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M I N E R O 
Y C O M E R C I A L 
K e v i s t a d e c e n a l i l u s t r a d a 
MINERÍA, METALURGIA, AGRICULTURA, INDUSTRIAS, ELECTRICIDAD, TRANSPORTES, COMERCIO 
F u n d a d o r : D O M I N G O G A S C Ó N D i r e c t o r : A N T O N I O G A S C Ó N 
o f i c i n a s : S e r r a n o , 36 , M a d r i d — Teléfono 2.286. 
Aflo Y I —2.a época. 25 do J u l i o de 1903. Núm. 3 del Tomo V I . 
D E L D R . O R T E G A 
Ex-Ayudante y sucesor del 
E n s a y o s y a n á l i s i s de m i n e r a l e s , a g u a s , t i e r r a s , c a r b o n e s , p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s , e t c . 
C A R R E T A S , 14, M A D R I D 
A G U A S Y S A L E S 
M E D I A N A D E A R A G O N 
Purgantes, Diuréticis, Laxantes, Depurativas. 
MEDALLA DE ORO - PARÍS. 1900 
VENTA 
Farmacias y droguerías 
J O V É Y B L A N C — B A R C E L O N A 
— — — — — — — f 
A G U A D E L P I L A R 
Siu r ival para el estómago 
N F A L I B L E C O N T R A L A O B E S I D A D 
Caja con 10 paquetes para 10 litros de agua 
UNA PESETA 
Venta: Farmacias y droguerías. 
J O V É Y B L A N C — B A R C E L O N A 
• • • M W M M M M M M M M M M M M M M M O f t * 
M Á Q U I N A D E E S C R I B I R 
L i a p í a m e l a d e l m a n d o . 
G r a n P m x . — P a r í s , 1 9 0 0 . 
t ^ e m i n g t o n T y p e c j a m t e t t C . 0 
D i r e c c i ó n p a r a E s p a ñ a , n ú m . 5 7 , F e r n a n d o V I I — B A R C E L O N A 
M a d r i d : 
20, Peligros. 
V a l e n c i a : 
115, San Vicente. 
B i l b a o : 
5, Rodríguez Arias. 
C á d i z : 
4, San Miguel. 
C a r t a g e n a : 
5, Martín Delgado-
S e v i l l a : 
90, Sierpjo. 
B O L E T I N MINERO Y COMERCIAL 
T e j i d o s e x t r a f u e r t e s de a c e r o , l a t ó n , 
c o b r e , e t c . , p a r a l a v a r y c l a s i f i c a r m i -
n e r a l e s . 
T e j i d o s a r t i c u -
l a d o s e x t r a f u e r -
tes de a c e r o p a r a 
t r a n s p o r t a d o r e s . 
Se remitirán los Catálogos de la casa gratis y franco á 
quien los solicite. 
F r a n c i s c o R i v i è r è é H i j o s , 
B A R C E L O N A 
i i , • G l i f l 
RIAGDEBURG BUCK&U ( ¿ L E M I f l ) 
IKSTALACJOiXES COMPLETAS DE MAQUINARIA 
PARA 
explotación y ccncenfración de toda clase de minerales 
Lavaderos y clasificadores de carbón. 
Molinos y máquinas trituradoras para minerales, 
piedras, etc. 
fllAQUINARIA PIRA FÁBRICAS DE CEIÏIENTO 
material refractario, abonos minerales, aceites, 
pólvora, etc. 
G R Ú A S D E T O D A S C L A S E S 
La Casa cuenta con talleres de ensayo para ve-
rif icar pruebas de minerales . 
REPRESESTAHTE PARÍ EL HORTE DE ESPASA 
L I B O I P O I L i D O L Z E T W T I s r 
S A N S E B A S T I Á N 
C ñ R T Ó m C U E R O ^ 
Especialidad para cobertizos, adoptado ya en MUCHAS 
MINAS para cobertizos de maquinariaa, casetas, garitas, 
polvorines, etc., con grandes ventajas sobre el zinc y las 
tejas, por su peso y larga duración. 
G u s t a v o M a i a i n e z « ! S ™ , í ! ' a 
D I S P O N I B L E 
P l o m o e n b a r r a s . 
A l b a y a l d e p a r a p i n t u r a s . 
P e r d i g o n e s y b a l a s . 
L i t a r g i r i o . 
A l c o h o l d e h o j a . 
A c u m u l a d o r e s . i l 
P l a t a fina. 
I C o m p a ñ í a h ± > _ 
K Fábricas en LINARES (Provincia de Jaén) y ALMERÍA | | | 
M SE COMPRAN MINERALES DE PLOMO DE TODAS PROCEDENCIAS 
Minas. Fundición y Desplatación de plomo 
y elaboración de todos los productos deri-
vados del plomo. 
T 
E S P E C I A L I D A D 
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de d i b u j o s de l í n e a , g r a b a d o s en m a d e r a , f o t o g r a f í a s , a 
ó l e o s , a c u a r e l a s y d i b u j o s a l l á p i z . % 
B O L E T I N 
m m 
Y C O M E R C I A L 
R e v i s t a d e c e n a l i l u s t r a d a 
MINERÍA, METALURGIA, AGRICULTURA, INDUSTRIAS, ELECTRICIDAD, TRANSPORTES, COMERCIO 
F u n d a d o r : D O M I N G O G A S C Ó N D i r e c t o r : A N T O N I O G A S C Ó N 
o f i c i n a s : S e r r a n o , 36 , M a d r i d — Teléfono 2.286. 
Aflo VI.—2.a época. 25 de Ju l io de 1903. N ú m . 3 del Tomo V I . 
J . d t o i i i o C H U C E 
• 
T a l l e r e s de m a q u i n a r i a 
y fundición de hierro. 
Única casa que garantiza ei con-
sumo de un kilo de aceite para 
treinta dias de movimiento por 
vagón, en las cajas de engrase 
Sistema Couce, con patente de 
invención. 
Especialidad en cocinas econó- ¥ 
micas. 
Últimos adelantos en instalacio-
nes de panaderías mecánicas y ma-
quinaria para fabricación de cur-
tidos en cuero. 
Burgos, 28.—SANTANDER 
A l m a c e n i s t a s d e p a p e l 
Se han trasladado por mejora de local, 
y ofrecen su nuevo establecimiento 
Fuentes, 10—MADRID 
INGENIEROS DE HIÑAS É INDUSTRIALES 
P r e p a r a c i ó n completa pa ra di-
chas carreras . Alumnos internos 
y externos. 
L a correspondencia a l D i r ec to r , 
D . N . de B O L O M B U R U . 
P r a d o , 1 0 - M A D R I D 
H I C A ^ D O H O J A S 
Impresiones para oficinas y par-
t icu lares . 
R e m i s i ó n á provincias . 
Campomanes, 8 — M A D R I D 
T e l é f o n o 316-
A g e n c i í general de Negocios 
DB 
D O M I N G O G A S C Ó N 
(Fxaxidada en 1888) 
Almirante, 18, principal, Madrid. 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Rafael guaren del billar 
F a b r i c a n t e . 
Jovellauos, 50.-GIJÓN 
m $ m m m m m 
REPRESENTACIONES Y COMISIONES 
L I N A R E S ( J a é n ) 
E M I U A N O D E L A C R Ü Z 
M . I n s t M i n i n g E n g i n e e r s 
E s t u d i o s ^ i i n e r o s 
Informes y prospecciones. 
M a l a s a ñ a , 9 , M A D R I D 
ODancte l J o v e n 
Representaciones. 
Z a r a g o z a . 
FRIART ÜRRÜTY Y C* 
OE T00Í18 CUSES DE lllEítüLE 
( L A B O R A T O K I O P A R T I C U L A R ) 
CARTAGENA.—Muralla, 28, pral. 
Sucursal: HUELVA 
R a s c ó n , 6 . 
H O M O Y F t T S S E L 
LIBREROS EDITORES 
Gran surt ido en obras t é c n i c a s . 
S u s c r i p c i ó n á todas las revistas 
del mundo. 
A l c a l á , 5 , M a d r i d . 
F . E d u a r d o V e r d e g a y . 
Corredor de carbones minerales. 
B A R C E L O N A 
J O S É J . G Ó M E Z 
U r z á i z , 3 9 - V I G O 
Comisiones.—Representaciones. 
I m p o r t a c i ó n y E x p o r t a c i ó n . 
Ges t ión de venta de Minas y ne-
gocios importantes . 
í ï ÉOLETINT M I N E R O Y C O M E R C I A L 
• I M I · · · O · · O O O · · · · · · · O I M H I · · · O · I I O O O · · O O · O I I O · 
1 P D E T T E B ï V , D o r t m u n d ( A l e m a n i a ) , f 
• LA MAYOR OFICINA TÉCNICA DE ALEMANIA © 
3 9 
2 S u c u r s a l : B i l b a o , A s t a r l o a , 3 g 
Estudios, proyectos é instalaciones completas de Altos jíomos, fábricas de hierro, acero, • 
coX, etc., tanto para minas como para la industria química y cerámica. m 
T r e n e s de l a m i n a c i ó n de toda clase y t a m a ñ o , s e g ú n los ú l t imos sistemas americanos y europeos, S 
con todos los accesorios, para vapor y e lect r ic idad, t rabajando con l a ma-
y o r e c o n o m í a posible. 
T r a z a d o de c i l i n d r o s pa ra todos los perfiles. 
H o r n o s de s o l d a r y r e c a l e n t a r , calentados por gas y de diferentes sistemas de c o m b u s t i ó n . ^ 
A l t o s H o r n o s , h o r n o s de c o k , f á b r i c a s de a c e r o S i e m e n s - M a r t í n , h o r n o s g i r a t o r i o s de £ 
a c e r o M a r t í n , f á b r i c a s de a c e r o T h o m a s y de a c e r o m o l d e a d o , f u n d i c i o n e s de h i e r r o ^ 
y de t e m p l e , g a s ó g e n o s ( 1 4 8 e n m a r c h a ) . 
s Z Maquinaria é instalaciones completas para todas las industrias s i d e r ú r g i c a s . 
2 INSTALACIONES FJEGUTAOAS EN ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, FRANCIA, ITALIA, RUSIA, ESTA10S UNIOOS, CHINA, ETC., ETC. J 
S 0 0 0 0 0 4 M H N N N H N N M M N M N N U M M N N N N N M H I 0 ( M I 0 « 0 ( N N I S 
1 & I T , l i m i L l S ( A l « n i a ; 
r ^ ^ F á M c a m á s a n t i g u a y m á s 
< < 5 J ^ ^ \ ^ i m p o r t a n t e p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e 
Medio más sencillo y barato para el transporte de materiales en masa, de carbón (.ok minPrniAfl ^n a 
cía, también en el interior de los establecimientos.-La casa ha construido más de i 4& iíSíSSo^W ' f ' A ^.T^1108^6 para cualquier distan Kxperlenrla de 29 aa«*.-Nuevo aparato acoplador latómata, t r a L Z n á T c o ^ de 22 km- de lon^tud.-mayores dificultades del terreno é inclinaciones de i : 1. a^uajanao con secundad absoluta y enteramente automático, vence las 
Certillcados y recomendaciones de primer orden 
Catálogos en todos los idiomas 
Representante para España: PABLO H1EHXER, Ingeniero, Bilbao. 
6 R f t N F Á B R I C A DE P A L A S D E A C E B O 
J . V I J L A T J E a r a g o n m B A m i B U 
i m W m M M m m t L A S E g a r a n t i d a m a r c a e l m i n e r o v i m w / j 
^ L i g e r a C o r r i e n t e ^ f,EL ÁGUILA" ^ ^ W " ^ 
^ ^  PÍDANSE PRECIOS; 
C u b o s d e h i e r r o g a l v a n i z a d o s . — P í d a s e p r e c i o . 
m 
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Y F P W P S D E P U E R T O L L A N O 
PROVINCIA DE CIUDAD EEAL 
TORNOS DE EXTRACCIÓN 
moíidos pot malacata, vapor 6 alaciiicidad. 
J A U L A S 
3 
i 
Vagonetas, 
Vías p o r t á t i l e s . 
Ejes montados. 
Cubas—Cables. 
H e r r a m i en tas. 
Qnebrantadoras. 
Molinos de tri turación. 
Transmisiones completas. 
WE/S£ Y m m m , MU a . S . ( A l e m a n i a 
F á b r i c a e s p e c i a l i s t a e n Bombas para minas. 
S u c u r s a l y a l m a c e n e s : B I L B A O , G R A N V I A , 3 4 . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D T T P L É X , B i l b a o 
E S P E C I A L I D A D 
B o m b a s de v a p o r D ú p l e x . 
B o m b a s de g r a n v e l o c i d a d , 
apropiadas especialmente pa ra ser 
accioDadas po r e lec t r ic idad , mo-
tores á gas, ta rb ipas , etc. 
C o m p r e s o r e s de a i r e . 
M á q u i n a s de v a p o r . 
I V B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
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O r n I n g e n i e r o C O N S U L T O R , 
d e M I N A S y E l e c t r o t e c n i a 
CONSULTAS. ESTUDIOS, INFORMES, PROYECTOS Y PRESOPOESTOS 
s o b r e : : 
C e n t r a l e s d e E l e c t r i c i d a d p a r a à P r o c e d i m i e n t o s m e t a l ú r g i c o s 
A l u m b r a d o , T r a c c i ó n 5 T r a n s - J p a r a e l t r a t a m i e n t o d e m i n e r a -
p o r t e s d e f u e r z a y a p l i c a c i o n e s I l e s d i f í c i l e s . — I n d u s t r i a s e l e c t r o -
d e r i v a d a s d e a q u é l l a . J q u í m i c a s m e t a l ú r g i c a s . 
R e c o n o c i m i e n t o é I n f o r m e s de M i n a s . O r g a n i z a c i ó n de I n d u s t r i a s . 
C O N S E J O S TÉCNICOS S O B R E I N V E N T O S Y P A T E N T E S 
€ s t u d i o s de v e n t i l a c i ó n de J t f i n a s y T a l l e r e s . \ 
C o n s u l t a s sobre d e t a l l e s de c o n s t r u c c i ó n y m a n e j o de ^ c u m u l a d o r e s y J t f o t o r e s 
e l é c t r i c o s . — S i s t e m a s de p u r i f i c a c i ó n de a g u a s p a r a Ca lde ras . 
j Ñ r r e g l o de C e n t r a l e s e l é c t r i c a s defec tuosas . 
En su gabinete Z o r r i l l a 3 3 , 2 . ° — M A D R I D 
Todos los d í a s de 2 á 3 , ó por correspondencia en E s p a ñ o l , F r a n c é s , Inglés ó A l e m á n . 
H O G A R F U M I V O R O T O P F 
D E C A R G A R E G U L A D O R A 
^ • } - ^ — 
Apara to perfecto pa ra quemar toda clase de combustibles baratos con rendimiento m á x i m o . 
Carbones de ma la ca l idad , l igni tos modernos, turbas, desperdicios y residuos del lavado de 
hullas, casca de t e n e r í a , maderas, etc., etc. 
L a p r o d u c c i ó n de vapor de agua en las calderas es, por lo menos, 
tan grande como en las expuestas al calor producido por la hulla de mejor 
calidad. 
Se garant iza el rendimiento, previo aná l i s i s del combustible que se haya de quemar. 
Informes de mil lares de f á b r i c a s donde se hal la instalado el aparato, y funciona con grandes 
ventajas y resultados p r á c t i c o s . 
< Se adapta á cualquier sistema de m á q u i n a s y calderas. t t 
Proyectos y presupuestos gra t is . K 
Agentes exclusivos en E s p a ñ a : G. U G A R T E , Ingeniero indus t r ia l , y F . E D U A R D O V E R D E - S 
G A Y , Agente de carbones. 
• • • • • • 
A r i t a u , 4 2 - B A E C E L O U A 
B O L E T I N MINERO Y C O M E R C I A L V 
F á b r i c a de ace ros p o r e l p r o c e d i m i e n t o E S T E V E , c o n p a t e n t e s y p r i v i l e g i o e x -
c l u s i v o e n E s p a ñ a . 
Aceros de todas clases, desde l o s e x t r a - d u l c e s h a s t a l o s e x t r a - d u r o s . 
Aceros a l C a r b o n o , a l C r o m o , a l N í q u e l , a l V a n a d i u m , e t c . , e t c . 
Aceros p a r a h e r r a m i e n t a s , i n c l u s o s los q u e se e m p l e a n e n t o r n o s de g r a n v e l o c i -
d a d , l l a m a d o s p o r l o s i n g l e s e s maravillosos, p o r q u e h a c e n u n pase de 150 p i e s p o r m i -
n u t o , e n t o c h o s , e n b a r r a s y e n ú t i l e s d e l t a m a ñ o q u e se s o l i c i t e n ; 50 p o r 100 m á s 
b a r a t o s q u e sus s i m i l a r e s f r ancese s , i n g l e s e s y a l e m a n e s . 
Aceros moldeados en piezas de todas dimensiones. 
Aceros for jados.—Acero en tochos. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e , n i e n E s p a ñ a , n i e n e l E x t r a n j e r o . 
Se g a r a n t i z a á los s e ñ o r e s c o n s t r u c t o r e s d a r l e s SIEMPRE la misma calidad de a c e r o 
q u e deseen p a r a l a s n e c e s i d a d e s de s u i n d u s t r i a . 
E n B a r c e l o n a , a l D e s p a c h o : C o r t e s , 3 4 1 . — T e l é f o n o 2 . 0 4 3 . 
E n B a d a l o n a , á l a F á b r i c a : I n d u s t r i a , 2 6 0 . — T e l é f o n o 3 . 0 2 5 . 
E n M a d r i d , a l R e p r e s e n t a n t e : T o r r e s , 4 b i s , 2 . ° — T e l é f o n o 1 , 1 8 8 . 
A G E N C I A G E N E R A L D E N E G O C I O S 
DE 
D O M I N G O G A S C O N 
Con objeto de evi tar incompatibil idades entre los diversos asuntos y dedicar mayor a t e n c i ó n á las 
numerosas minas propias de esta Agencia y á las que de antiguo tiene en r e p r e s e n t a c t ó n permanente, 
l a D i r e c c i ó n ha acordado no admi t i r hasta nuevo aviso encargos de negociar minas y minerales en 
comisión. 
Esta Agenc ia , convenientemente reorganizada, sigue o c u p á n d o s e de gestionar expedientes de 
todas clases y con especialidad los e x p e d i e n t e s m i n e r o s pendientes de reso luc ión del Ministerio 
de A g r i c u l t u r a . 
Admi te representaciones de Ayuntamientos , Corporaciones, Sociedades, contratistas de obras, 
e t c é t e r a , etc, 
O f i c i n a s : A l m i r a n t e , 1 8 , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 1 . 2 4 8 . T e l e g r a m a s : K O N G A S 
• 
V I B O L E T I N MINERO Y C O M E R C I A L 
M I S I ! 
DE 
ffiapiano d e C o p m l 
C o n s t r u c c i ó n de m a t e r i a l m ó v i l y fijo p a r a f e r r o c a r r i l e s y m i n a s . — P u e n t e s y 
a r m a d u r a s p a r a c u b i e r t a s . — M á q u i n a s y c a l d e r a s de v a p o r de t o d o s los s i s t e m a s . — 
P iezas f o r j a d a s y e s t a m p a d a s . — F u n d i c i ó n de h i e r r o , a c e r o y o t r o s m e t a l e s . 
C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s q u e t i e n e n e n s u s l i n e a s m a t e r i a l e s c o n s t r u i d o s 
p o r e s t a Casa , 
B i l b a o á P o r t ü g a l e t e . — N u e v a M o n t a ñ a de S a n t a n d e r , B i l b a o á D u r a n g o y S a n 
S e b a s t i á n , L u c h a n a á M ü g u i a , B i l b a o á L e z a m a , L a R o b l a á V a l m a s e d a , B i l b a o á 
S a n t a n d e r , C a s t e j ó n á S o r i a , V i l l a o d r i d á R i b a d e o ( e n c o n s t r u c c i ó n ) , B i l b a o á L a s 
A r e n a s y P l e n c i a , e l A s t i l l e r o á O n t a n e d a , C a n t á b r i c o d e S a n t a n d e r y o t r o s m u c h o s 
f e r r o c a r r i l e s m i n e r o s . 
P í d a n s e i n f o r m e s de e s t a Casa á los Sres . I n g e n i e r o s de l a s C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s 
a n t e s de d e c i d i r s o b r e l o s p e d i d o s de m a t e r i a l e s . 
D i p e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C o r r a l , B i l b a o . 
M A D E R A S I M P R E G N A D A S 
• 
TRAVIESAS de c u a l q u i e r c l a se de m a d e r a , e n t o d a s l a s d i m e n s i o n e s , i m p r e g n a d a s 
s e g ú n l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l f e r r o c a r r i l de los E s t a d o s c o n f e d e r a d o s de A l e m a n i a . 
POSTES DE TELEGRAFO Y MÁSTILES DE CONDUCCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, 
d é m a d e r a s d e r e c h a s s u p e r i o r e s de l a Selva Negra, t a m b i é n d e los montes b á v a r o s y de 
los centros del Rhin, i m p r e g n a d o s s e g ú n e l s i s t e m a KYAN y e n c o n f o r m i d a d c o n las p r e s -
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Ferrocarril en. 
Madrid-Alicante 
Norte de España 
Orenses 
Bilbao á Durango 
Bilbao- Portujralete .; 
Bilbao • Santander 
Durango-Zumárraga 
Amorebieta 
Robla-Valmaseda 
Vasco- A sturiano 
San Julián-Castro Urdíales. 
Económicos de Asturias. . 
Langreo 
Barcelona Sans 
Xa vi eran. 
Comp.a Anónima Navegación... 
— Avilesina de Naveg .. 
— Bilbaína de Naveg. ... 
— Cantábrica de Naveg .. 
— Isleña Marítima 
— Marítima Rodas 
— Marítima Ballesteros. . 
— Montañesa Navegación.. 
— Naviera Vascongada.... 
— Naviera Internacional.. 
— Trasatlántica 
— S.ntanderina Naveg.... 
— Vasco-Cantábrica 
— Vasco-Asturiana 
Marítima Unión 
Compañía Navegación Bat 
Naviera La Blanca 
Naviera Aurrerá 
Marítima Actividad 
Segaros. 
Aurora 
La Polar 
FU Día 
El Alba 
La Alborada 
La Estrella . 
Banco Vitalicio de España. 
Vasco- Navarra 
La Vasconia 
La Agrícola. 
Alianza de Santander 
El Norte 
Canales y a«ann. 
Aguas de Barcelona 
Pantlcosa 
Santander 
Canal de Urgel 
Gas y eleetrtcldAd. 
Chamberí -
Pacifico 
Sociedad Ahlemeyer 
Alumbrado por Gas, Mallorca... 
Gaditana del Gas 
Gas Reusense 
COTIZACIÓN 0/o 
Anterior Última. 
96 
60 
> 
162 
220 
159 
66 
88 
141 
90 
•180 * 
75 
70 
93 
85 
92,50 
90 
60 
40 
90 
98 
40 
100 
113 
95 
lOi 
' 14,50 
109 
105 
103 
280 p, 
91,60 
55,88 
53,50 
160 
218 
170 
65 
79 
53 
93,25 
100 
111 
120 
145 
100 
90 
125 
20 
276,25 p 
40 
98 
60 
62 
57 
76 
75 
94 
94 
40 
85 
77 
88 
45 
94,50 
114 
94,50 
100 
100 
98 
13,50 
137 
105 
113 
103 
113 
140 
14,50 
100 
100 
262.50 
56,50 
150 
630 p 
Anterior Última. 
Aragonesa de Electricidad 
Eléctrica del Nervión 
— Industrial de Gijón... 
Electra-Peral, Zaragoza 
Electricista Castellana 
Hidro-Eléctrica, Valencia 
Popular Ovetense 
Vizcaína de Electricidad 
Alumbrado por "as, Barcelona 
Eléctrica de Càceres 
Española de Electricidad 
Hidro-Eléctrica de Huesca...... 
Electra deBesaya» 
Gas y Electricidad de Gijón — 
La E-neritense 
Electra Industrial Española.... 
Hidro-Eléctrica Ibérica 
Azueareras. 
Azucarera Asturiana 
— de Lieres, 1.a serie 
— de id ,2 * id 
— de Villaviciosa 
— de Pravia 
— de Aragón 
— Nueva de Zaragoza . 
— de Gallur 
— de Calatayud.; 
— Labradora de id 
— Leonesa, 1 * serie... 
— Idem, 2.a id 
— Montañesa 
— Industrial Castellana 
— de Madrid 
— Burgalesa 
— de Tudela 
— Alavesa 
— de Marcilia 
— Ibérica 
Industrial Azucarera 
Avilés Industrial 
Azucarera Gallega 
Progreso Palentino 
Azucarera de Vich 
Vario». 
España Industrial 
Algodonera de Gijón 
Gijonesa de Hilados 
Unión Resinera Española 
Salinera Española , . . 
Industrial Química 
Gijón Industrial 
C.a Arrend.a Salinas Torrevieja. 
Fomento Agrícola de Gijón . 
Sindicato Puerto Musel 
Hidráulica del Fresser 
Constructora de Obras públicas. 
Auxiliar de Ferrocarriles.... 
Algodonera Asturiana 
El Aguila Negra 
Papelera Española. — 
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109 
175 
110 
50 
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90 
75 
72 
80 
100 
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80 
157 
70 
100 
93,50 
106 
105 
105 
114 
120,20 
94 
99 
102 
100,50 
172 
111 
11,75 
100 
100 
42 
106 
106 
94 
325 p. 
100 
100 
105 
98 
98 
102 
102 
85 
59 
80 
85 
75 
135 
60 
102 
105 
100 
9 
80 
79 
57 
102 
105 
162,75 
950 p. 
122,50 
100 
100 
.002 p. 
115 
75 
96 
97 
12 
92,25 
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SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 
Capital social: 
Pesetas 10.000.000 
Talores depositados en garantía: 
Pesetas 12.000.000 
Adminis t radores , 
Depositarios y Banqueros. 
Banco de Cartagena. 
Banco Asturiano de Industria 
y Comercio. 
Banco de Gijón 
S E G U R O S : 
I n c e n d i o s 
M a r í t i m o s 
V a l o r e s 
V i d a 
R e n t a s v i t a l i c i a s 
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M a y o r , 3 3 7 p r i m e r o . 
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T o d a c l a s e d e e x p l o s i v o s , p ó l v o r a s , m e c h a s d e s e g u r i d a d , 
c á p s u l a s ó p i s t o n e s , e t c . 
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SELDON. 
B I L B A O : P l a z a C i r c u l a r , 4 . 
Locomotoras SHARP STEWART para todos servicios. 
Máquinas de vapor ROBEY de todas clases y fuerzas para f á b r i c a s y 
minas. 
Calderas inexplosibles BABCOCK Y WILCOX, para todas presiones y usos. 
Bombas BLAKE & KN0WLE8 para a l i m e n t a c i ó n de calderas y agota-
miento de minas . 
Máquinas herramientas para metales y madera . 
Bombas de incendios MERRYWEATHER & SONS.—Londres. 
La Casa cuenta con grandes depós i t o s de maquinaria y accesorios 
para entrega inmediata. 
S e r e m i t i r á n , g r a t i s , c a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s á q u i e n l o s s o l i c i t e . 
m 
B e r n a b é Í D a y o r 
I B S I P . A . I R , T I B I R O S , 3 3 l ^ L A . J D ^ t J . J D 
A l m a c é n de m a t e r i a l y a p a r a t o s p a r a t e l e f o n í a , t e l e g r a f í a , c a m p a n i l l a s , p i l a s , 
h i l o s , c a b l e s , p a r a r r a y o s , e t c . , e t c . 
L U Z E L É C T R I C A 
O F I C I N A S 
- A - T O O I E a : ^ s o , i l ^ i a i d i r i i d 
C A S A E N B I L B A O : C r & A N V Í A , 3 4 . 
F á b r i c a d e V a g o n e s , F u r g o n e s , Coches de 
v i a j e r o s . V a g o n e t a s p a r a m i n a s , L o c o m o i o -
r a s e l é c t r i c a s y de v a p o r . 
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R E V I S T A I L U S T R A D A 
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Véase el sumario en la página 40. 
AÑO Vl.-2.a ÉPOCA 
Toda ¡a correspondencia 
al Director 
ü . Antonio Qascón 
No se devuelve 
los originales. 
D i s q u i s i c i o n e s 
s o b r e a u t o m o v i l i s m o . 
i 
Desde la fecha memorable de 27 
Mayo 1903, viene descargando, con 
tendencias á abonanzar, en las colum-
nas de la prensa de gran tirada, un 
chaparrón de artículos, amén de las 
noticias telegràfic is y postales, los cua-
les pueden entrar bajo el título que en-
cabeza estos renglones. Inspirada la 
citada prensa por el espíritu de uno de 
los sophos de vida más dura que han 
existido, que todavía saca de apuros á 
disquisidores rápidos, ha deducido de 
las abortadas carreras París-Madrid, 
que afortunadamente han quedado en 
París-Burdeos, las consecuencias si-
guientes, que resumo, aun á riesgo de 
que por alguien se me tache de pla-
giario: 
«Cuando un automóvil que marcha 
á velocidades de 100 á 140 kilómetros 
por hora embiste á un ciudadano, ó á 
varios ciudadanos, ó bien contra un ár-
bol, pared, etc., los ciudadanos siem-
pre, y casi siempre los automovilistas, 
lo pasan mal» (el sophos no se ocupa 
de lo que ocurre al árbol, pared, et-
cétera.) 
«Si se quiere desviar bruscamente 
un automóvil que marcha á la veloci-
dad citada, es casi seguro que ocurra 
algo de lo indicado, á poco que en el 
camino ó sus inmediaciones haya ciu-
dadanos, árboles, etc.» 
«Si un can tiene la mala ocurrencia 
de incrustarse ó dejarse incrustar en 
los aparatos de dirección, lo pasan mal 
los que dirigen al automóvil.» 
«Es muy fácil salir por la tangente 
en las curvas de carreteras construi-
das para que viajen por ellas vehícu-
los tirados por unos pocos arres de car-
ne y hueso, cuando se las recorre tira-
do por decenas y aun centenas de ca-
ballos mecánicos.» 
«Por último, y á pesar de las conclu-
siones anteriores, resultaría útil y 
agradable poder ir , v. gr., de Madrid á 
París en una docena de horas ó menos, 
sobre todo si no se tuviera el fundado 
temor de despachurrar ó ser despachu-
rrado en el camino.» 
Hasta aquí el sophos, cuyo nombre, 
como mis lectores ya han adivinado, 
es en España Perogrullo, en Francia 
Mr. de la Pallice, etc. Estas conclusio-
nes han basiado para quienes hallan 
en la prensa de gran circulación una 
Castalia suficiente para apagar su sed 
de saber; pero entendiendo yo que los 
lectores de la Revista de Aragón, por 
el hecho de serlo, demuestran afición á 
pasar más allá de lo que suelen ofrecer 
los cronistas de toros y de crímenes 
sensacionales, y habiendo, por razón 
de mi oficio, seguido con atención 
los preparativos y resultados de estos 
certámenes teledrómicos, empezados 
siempre en París y acabados donde la 
suerte lo ha creído conveniente, juzgo 
de sazón decirles algo de lo que me ha 
ocurrido sobre el asunto, tomándolo 
desde el punto donde han dejado la 
disquisición el sophos y sus intérpretes 
diarios. 
Es audacia, y no pequeña, el meter-
me á discurrir por cuenta propia, en 
asunto en el cual hasta el mismísimo 
Gobierno francés se ha contentado con 
ser profeta del día siguiente. Hubo 
buenas almas que viendo que las ca-
rreras París-Berlín de 1901 habían cos-
tado tres vidas, pidieron que fueran 
prohibidas para lo sucesivo las carre 
ras en carretera; pero los franceses, 
teniendoen cuenta que de dichos muer-
tos uno era francés y dos alemanes, le 
jos de arredrarse, hasta consideraron 
que ese resultado, en que llevaban un 
muerto de ventaja, era algo así como 
el principio de la «révanche» de lo de 
Sedán, y consintieron las carreras á 
Viena (en que los suizos se neutraliza-
ron á 20 kilómetros por hora, para no 
ser carne de automóvil), y las de Ma-
drid, esperando que los carreristas se-
rían suficientemente patriotas para no 
empezar á despachurrar sino de Beho-
via en adelante. De haber supuesto 
que no había de ser así, es seguro que 
hubieran señalado á Madrid como pun-
to de partida, y es seguro también que 
nosotros hubiéramos sido tan buenas 
personas que nos hubiéramos prestado 
al papel de «anima vilis». 
Pero, en fin, audacia ó no audacia, 
dado que las carreras en carretera 
pueden darse por suprimidas, es la 
ocasión de ver si de ellas sale algo más 
que los ya enumerados aforismos. En 
mi concepto sí sale, y mucho. Sale, ó 
saldrá en su día, lo que á falta de me-
jor nombre me permitiré llamar la «lo • 
comoción individual». 
I I 
Me apresuraré á definir. Por locomo-
ción individual entiendo «lo contra-
rio de la locomoción colectiva». Y por 
locomoción colectiva entiendo lo si-
guiente: 
Los simbolistas de los siglos venide-
ros, al tratar de dar un símbolo al si-
glo xix, lo representarán por una loco-
motora, y harán en ello tan bien como 
acaso los que representan al xx por un 
automóvil. N i la dinamo, ni el teléfo-
no, n i el mismo buque de vapor repre-
sentan en la revolución de costumbres 
é ideas del siglo que acaba de pasar 
más que un papel insignificante si se 
les compara con el desempeñado por 
la locomoción sobre carriles. 
Pero en quien medita un poco, y no 
se deja deslumhrar por lo grandioso de 
los resultados adquiridos, surge bien 
pronto la convicción de que los ferro-
carriles han retrasado enormemente el 
progreso humano, relativamente á lo 
que éste hubiera podido realizar si hu-
biera tenido á su servicio un instru-
mento más perfecto que la locomotora, 
elemento esencial y característico de 
la marcha sobre carriles. Si, como d i -
cen los comerciantes, dejar de ganar 
es perder, son incalculables las pérdi-
das que la locomoción actual ha pro-
ducido á la humanidad en el siglo justo 
que lleva de existencia. 
A. fines del siglo x v m no había más 
máquina de vapor que las bombas de 
agotamiento empleadas en las minas. 
Lo relativamente poderoso de estos 
motores hizo pensar que en ellos cabía 
encontrar la solución del problema, 
que empezaba á preocupar los espíri-
tus, de transportar grandes cargas por 
tierra, pudiendo alcanzar velocidades 
considerables, elementos indispensa-
bles para desenvolver la mayor parte 
de las riquezas naturales. Pero las pr i -
meras máquinas éran toscas, volumi-
nosos y pesadas, y no cabía pensar en 
hacerlas mover sobre ruedas en las ca-
rreteras ordinarias. Desgraciadamen-
te, los carriles eran ya cosa conocida 
y usada desde unos dos siglos antes, y 
la natural pereza humana so apresuró 
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^ admitir , la media Solución de hacer 
marchar sobre carriles, en véz de tre-
nes de vehículos arrastrados por uno 
ó varios caballos, trenes arrastrados 
por una tosca y pesada máquina de 
vapor, que nadie se esforzó én alige-
rar y simplificar, por ser mucho más 
fácil reforzar los carriles á medida que 
se les sometía á m-ls pesadas cargas. 
Dado este primer paso, quedaba 
comprometida para un siglo por 'o me-
nos H verdadera so'ución del proble 
ma de la locomoción terrestre. Lo pe-
sado y costoso de cada locomotora con 
ducía á tratar de disminuir el número 
de trenes en marcha para un servicio 
dado, por ser más barato hacerlo au-
mentando la potencia de las máquinas 
que aumentando su número. Al mismo 
resultado conducía la imposibilidad de 
separarse de la trayectoria fijada por 
los carriles, aun con el paliativo de la 
vía doble, donde la hay. 
De ahí dimanan todos los inconve-
nientes de la locomoción, forzosamente 
ccolectiva» en estas circunstancias. La 
pesadez, no de los vehículos, sino de 
su remolcador; la longitud de los tre-
nes, etc., exigían que no sólo las vías 
dC comunicación, sino también e! ma-
terial móvil, fuese propiedad de colec-
tividades, sea comerciales, sea guber-
namentales. Estas mismas circunstan-
cias obligaban á las vías á terminar en 
estaciones colectivas, y á los trene3 á 
detener á todos los viajeros donde quie-
ra que necesitaba subir ó bajar uno de 
ellos, agravando así el inconveniente 
ya considerable de ser muy limitado 
el número de partidas ó llegadas de los 
trenes cada día, aun en las líneas más 
concurridas. Por último, la pesadez del 
material móvil, encareciendo la cons-
trucoión de las vías, hace éstas escasí-
simas, aun en los países mejor dotados 
de ellas, las obliga á concurrir á de-
terminados centros, y trae consigo lo 
que empieza á ser la verdadera plaga 
moderna de la humanidad, el amonto-
namiento en las grandes ciudades. 
Pido la palabra para ocuparme en 
otra ocasión, si mi tiempo lo consiente, 
en esta tendencia de la civilización mo-
derna (1). 
Por último, la índole de la máquina 
apresuradamente adoptada para la lo-
(1) La Revista de Aragón, de donde tomamos este 
articulo dice al llegar aquí: .Otorgada la tiene, y 
con mil amores, el discretísimo ingeniero. La com-
petencia que posee pai a tratar ese ó cualquier otro 
tema objeto de sus estudios, la clásica nitidez de 
su palabra y el desembarazo con que se mueve su 
regocijado estilo en materias técnicas, casi siem-
pre enfadosas para el vulgo profano, son la más 
firme garantía del éxito. Creemos que nuestros lec-
tores agradecerán que le cojamos la palabra.» Y 
eso mismo decimos nosotros.—JV. de la R. 
comotora, ó sea la máquina de pistón 
y cilindro, re luce la velocidad á que 
cabe marchar, dentro de límites que 
un automovilista de corazón encuentra 
ya, desde los albores del automovilis-
mo, completamente ridículos. Así, cabe 
calificar, sin exageración alguna, á la 
locomoción colectiva de molesta, cara, 
centralizadora, lenta y, hoy día ya, de 
imperfectible. 
Para justificar la definición dada 
para la locomoción individual, es pre-
ciso probar que tiene por caracteres 
los opuestos á los de la colectiva, y 
esta demostración dejará hecha la de 
de las ventajas correspondientes. 
Para evitar errores, conviene con-
signar, por más que sea esto casi inne-
cesario, que el individuo de que se 
trata no es el viajero, sino el vehículo. 
Así, locomoción individual será la que 
caracteriza el hecho de moverse ind i -
vidualmente cada vehículo. Es evi-
dente que el automóvil es una realiza-
ción, provisional al menos, de la loco-
moción individual. En vez de poner á 
la cabeza de veinte, treinta ó cincuenta 
ó más vehículos un remolcador, cada 
vehículo es autónomo "y puede mover-
se y dirigirse independientemente de 
los demás. 
Por una curiosa oposición, así como 
antes de nacer la primera locomotora 
era ya conocida la vía que imprescin-
diblemente había de soportarla, la vía 
de carriles, ahora ha sucedido lo con-
trario, ha nacido el automóvil antes de 
ser conocida la vía que debe recorrer. 
Del error de creer que las carreteras 
ordinarias estaban destinadas á que las 
recorriesen automóviles han sido víc-
timas cuantos con su vida ó con la in-
tegridad de sus miembros han pagado 
lo que todo el mundo, y principalmen-
te los gobiernos, debía t eñe : previsto. 
Para que los automóviles constituyan 
un instrumento menos incompleto que 
lo sería, v. gr., una locomotora enmedio 
de una carretera, necesitan su comple-
mento, como lo necesitó la locomotora, 
que lo encontró al nacer; el material 
m ó v i l necesita material fijo. Basta 
complementar al automóvil para que 
quedo realizada la locomoción indivi -
dual. 
Supóngase que entre la ciudad A y 
la ciudad B se extiende una vía pavi 
mentada de asfalto, de hormigón ó de 
otro material adecuado, acaso una 
simple carretera bien cilindrada y em-
breada en su superficie. Esta vía está 
cerrada al paso del público, como lo 
están las de ferrocarriles, no tiene pa 
sos á nivel, sino que cruza por encima 
ó por debajo las demás vías. Por últi-
mo, su superficie está dispuesta como 
las vueltas de los velódromos, con la 
inclinación necesaria para que la re-
sultante de la gravedad y la fuerza 
centrífuga en cada punto sea normal á 
la superficie. A lo largo de su eje corre 
un múrete de pequeña altura, que la 
divide en dos fajas, una destinada á 
los vehículos que la recorren en un 
sentido, y otra á los que la recorren en 
el opuesto. La anchura de cada faja es 
la suficiente para que todo vehículo 
que por un motivo cualquiera haya de 
detenerse pueda hacerlo dejando el 
paso libre á los demás . 
En estas condiciones, supóngase que 
se lanzan por esa vía á intervalos 
iguales, de un minuto, v . gr., automó-
viles capaces de marchar todos á lá 
misma velocidad, es decir, á la que ha 
servido para calcular las inclinaciones 
dadas á la superficie en las curvas. 
Las condiciones de marcha serán exac-
tamente constantes, mientras se con-
serve la velocidad normal, que puede 
ser todo lo grande que lo permita la 
potencia de los motores, y quedarán 
eliminadas, desde la primera hasta la 
úl t ima, todas las causas de accidentes 
que hasta la fecha han ensangrentado 
las carreras en carretera. Las causas 
han sido invariablemente, ó la presen-
cia de obstáculos animados ó inanima-
dos, ó la salida por la tangente en las 
vueltas; nunca la excesiva velocidad, 
si no ha intervenido una de estas cau-
sas, ha producido accidentes. 
Comparadas estas vías con las fé 
rreas, resulta toda clase de ventajas á 
las descritas. El material de carriles y 
traviesas, cuya instalación y conser-
vación son más costosas cada día, que 
dar ía reemplazado por el enlucido ó 
empedrado del piso. Las pendientes 
podrían llegar sin inconveniente al 10 
ó 12 por 100, y cuantos de carreteras 
se ocupan saben que estos límites per-
miten plegar al terreno la vía sin más 
obras que las estrictamente necesarias 
para cruzar los ríos y caminos, y sin 
tener que recurrir á curvas muy ce-
rradas, ni aun en países montañosos. 
No llevando taludes de desmonte, ni 
necesitando terraplenes, el área ocu-
pada sería mucho menor que la de un 
ferrocarril de la misma longitud. Todo 
esto haría sumamente económica y rá-
pida la construcción de vías de este 
género, y en unión con cualidades que 
falta enumerar, har ía posible su mul-
tiplicación de modo que fueran muy 
pocos los puntos que no estuviesen 
servidos muy de cerca por las mallas 
de la red así formada. 
Suponiendo construida esta red, que-
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dar ía ipso facto resuelta la locomoción 
individual . Esto es evidente desde 
luego para todo el que poseyese un 
automóvil capaz de dar la velocidad 
normal, el cual se presentar ía en la 
entrada de la vía que condujese a l 
punto á donde desease ir , y al corres-
pondcrle su turno, lo cual no sería 
largo, si las salidas tenían lugar cada 
minuto, sé lanzaría á la velocidad nor-
mal, precedido y seguido por otros 
vehículos animados de velocidades 
iguales. Claro es que á cortos inte va-
los habría indicadores de que el que 1(3 
precedía había pasado por lo menos 
un minuto antes, y que debería acor-
tar su marcha en cuanto viese que no 
era así. A l llegar cerca del punto de 
destino, acortaría su marcha, echán-
dose fuera de la pista normal y salien-
do de la vía al llegar al término de su 
viaje. Y tomando el paso que permitie-
sen los reglamentos para circular por 
lugares habitados, el de un caballo al 
trote, por ejemplo, podría apearse en 
la puerta de la casa á donde fuese, 
después de haber montado en la de la 
suya. 
Todo esto, mutatis mutandis, es 
aplicable á vehículos que en vez de 
ser propiedad particular lo fueran de 
empresas que alquilasen en ellos 
asiento y sitio para el equipaje á quien-
quiera que se presentase, sea en deter-
minados puntos distribuidos en el inte 
rior de poblaciones, s^a en el trayecto 
que recorriesen en ellas. Un ejemplo 
que hará comprender la posibilidad de 
esto, lo dan los t ranvías de Barcelona, 
los mejores de España, al menos de 
los que conozco. Todas las líneas con-
curren á las ramblas, subiendo por la 
derecha y bajando por la izquierda. 
A l llegar á los extremos de esa enorme 
estación para coches en movimiento, 
cada uno diverge, siguiendo su itine-
rario propio, bien indicado en el coche. 
Pues bien, supóngase que en vez de 
detenerse en los pueblos de los alrede-
dores, se lanzasen por las vías descri-
tas, para no detenerse más que en las 
poblaciones para las cuales llevasen 
viajeros, ó en las que tuviesen señal 
de alto para tomar el vehículo quienes 
se dirigiesen á puntos de su trayecto. 
Es evidente que si se compara este 
modo de emprender y terminar los 
viajes, con lo que representa el tomar 
el ómnibus, i r á la estación, tomar bi-
llete, facturar, meterse en el vagón y 
esperar que se digne el tren ponerse 
en marcha, se comprenderá que den-
tro de poco consideraremos el actual 
modo de viajar con la misma mezcla 
de lástima y desdén con que conside-
ramos ahora á los que antaño viajaban 
en diligencia ó en galera acelerada. 
Lo difícil está hecho. Está demos-
trado que un vehículo, todavía emi-
nentemente perfectible, como es el 
automóvil, alcanza en carretera velo-
cidades de 130 kilómetros por hora, lo 
cual bien permite esperar 180, 200 ó 
más en vía á propósito. Lo único que 
falta es complementar el automóvil, 
proporcionándole vía donde pueda lle-
gar á desarrollar los recursos con que 
cuenta. Esta es la conc'usión que ma 
permito agregar á las deducidas de las 
experiencias hechas con los automóvi-
les, según el venerable sophos de que 
dejo hecho oportuno mérito en el lugar 
correspondiente. 
I I I 
Y ahora, una audacia más. Lo es el 
meterse á opinar lo que nos promete 
el automovilismo; pero mucho más 
audaz es el decir, como ahora digo, 
que acaso uno de los países en que 
más indicado está que reciban aplica-
ción estas ideas, es el país de los vice-
versas. 
Pero va á absolverme inmediata-
mente de la calificación de audaz un 
ejemplo bien fehaciente. Son innume-
rables los pueblos de España que han 
pasado sin transición alguna de tener 
sus calles alumbradas por Diana, cuan-
do se dejaba ver y además no estaba 
nublado, á tener alumbrado eléctrico, 
y cuyos vecinos han arrinconado el 
candil de aceite el día en que han te-
nido en su casa lámparas de incandes-
cencia. He dicho pueblos, y he dicho 
mal, pues no son pocas las ciudades, 
capitales de provincia muchas de ellas, 
en que ha ocurrido lo propio. ¿Qué 
prueba esto? 
Dos cosas: Que el pueblo español 
tiene una paciencia á toda prueba, y. 
que cuando decide mejorar lo hace á 
saltos. 
Confirma el primer aserto el viajar 
por nuestros ferrocarriles. No cabe 
negar que el velón de Lucena aven-
taja no poco, en cuanto á medio de 
alumbrado, á lo que como medio de 
locomoción son nuestros arcaicos fe-
rrocarriles. A l menos, la luz de aceite 
es muy sana para la vista, mientras 
que los ferrocarriles españoles no se 
sabe para qué son sanos. Y así como 
la impaciencia universal que en cues-
tión de alumbrado sentía ya el país 
hace pocos años, le hizo recibir con 
los brazos abiertos, y sin pararse en 
las barras que había en algunos pun-
tos, á quienes le ofrecían una mejora 
radical, que ha debido de dar al traste 
con la industria de la construcción de 
candiles, así también, el día en que se 
plantee formalmente el problema de 
renovar nuestros medios de comunica-
ción, nos faltará tiempo á los españo-
les para enviar á las compañías ex-
tranjeras que tales ferrocarriles nos 
han dado, á donde fué el consabido... 
candil de Lucena. 
No es esta la única razón que per-
mite esperar que hemos de romper la 
marcha en este sentido. Hay también 
la de que los automóviles del porvenir 
serán evidentemente eléctricos, con 
toma de corriente por contacto, lo cual 
hace creer que las Compañías propie-
tarias de las vías para automóviles 
proporcionarán corriente á quienes las 
recorran, incluyendo el valor de ésta 
en el peaje que cobren por el uso de 
la vía. Ahora bien, aparte de Noruega, 
tal vez no haya en" Europa país que 
posea tan elevada proporción de caba-
llos eléctricos disponibles por kilóme-
tro cuadrado, y los prodigios de la 
transmisión de la energía, hoy por 
conductores, acaso mañana por ondas 
magnét icas , permiten esperar que 
cada día tenderá á estar más difun-
dida por toda la superficie de la Pe-
nínsula la energía eléctrica disponible, 
Si con esos elementos no nos ponemos 
los españoles á la caboza de la reno-
vación de las comunicaciones terres-
tres, no tendremos perdón de Dios, y 
mereceremos seguir viajando como 
ahora viajamos. 
, , , * * * 
¿Es lo que dejo dicho una novela á 
lo Julio Verne? Espero, y, por lo que 
á España respecta, deseo de todo co-
razón que no. 
C a k l o s M e n d i z á b a l , 
Ingeniero. 
LAS MINAS DE HIERRO DE SDECIA 
Las noticias que circulan en Copen-
hague respecto á las negociaciones que 
se persiguen en dicha ciudad, por el 
trust del acero en los Estados Unidos, 
para comprar las minas de hierro si-
tuadas en South Veranger, en Norue-
ga, recuerdan que, representantes de 
la misma Compañía americana, hicie-
ron los mismos trabajos hace algún 
tiempo en Suecia. 
Como fueron estériles los esfuerzos 
hechos en este país y no dieron resul-
tado práctico, la Compañía se fijó apa-
rentemente en Noruega con la espe-
ranza de obtener más éxito; pero falta 
que esta esperanza se realice. 
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No son únicamente los americanos 
quienes desean apropiarse las minasde 
hierro de este país, puesto que ha cir-
culado la noticia de que un banquero 
alemán muy conocido y una Compañía 
metalúrgica, se proponían hace algu-
nos meses comprar ciertas minas sue-
cas, cuyo precio de venta se ha fijado 
en 2.000.000 y 2.250.000 libras ester-
linas. 
Aunque se ha desmentido esta noti-
cia, debía su origen á la presencia en 
Stockolmo de los representantes del 
Banco y Compañía precitados con oca • 
sión del primer envío importante de 
mineral de Narvik á Emden, por la 
famosa Dortmund-Unión, que ha con-
tratado considerables cantidades de 
mineral de hierro sueco, por un largo 
período de años. El primer cargamen-
to del mineral que será enviado regu 
larmente desde Narvick y Lulia, se 
eleva á 7.300 toneladas, y ha sido 
transportado en uno de los buques de 
la Compañía de Navegación de Ham -
bourg-América. -
Si bien este contrato se ha hecho por 
cantidades considerables, no es menos 
cierto que los alemanes, á semejanza 
de los americanos, se esfuerzan por 
obtener el contróle de algunas minas 
de Suecia; pero el Gobierno de este 
país les hace la oposición, y los estatu-
tos de las Compañías mineras estipu-
lan que las acciones no deben ser 
transferidas á extranjeros, y si esta 
condición no se llena, se verá precisa-
do el Gobierno á proteger sus intereses 
contra una invasión del capital ex-
tranjero. 
Es, sin embargo, evidente, que se 
desea desarrollar las importantes mi-
nas de hierro, y muy particularmente, 
las que poseen las Compañías Loussa-
wara y Zirinawara, así como la de Ge-
lliwara; mas parece que la falta de ca-
pital es una de las razones que impi-
den á estas Compañías practicar la 
explotación en grande escala. El cón-
sul Broms, que es uno de los principa-
les accionistas de estas dos Compañías 
se esfuerza en mejorar la situación, 
ropponiendo la venta de la mayor par-
te de las acciones á la Grangesberg 
Oxelosnud-Treffíc Company, que por 
su parte ha ensayado el medio de ob-
tener del Gobierno un empréstito de 
25.000.000 de francos por un período 
de treinta años, con el fin de desarro-
llar estas minas. El empréstito fué ne-
gociado entre la Grangesberg Compa-
ny y el Gobie no, con una cláusula en 
vir tud de la cual, éste tendría la inter-
vención de las minas y sin molestar á 
os extranjeros que entonces poseían 
acciones, impediría nuevas adquisicio-
nes por los extranjeros. 
También se ha estipulado en esta 
cláusula que las Compañías han de ele-
var su producción desde 1.500.000 to-
neladas á 2.000.000 anuales. 
El Gobierno presentó al Parlamento 
un proyecto de ley para que se le auto 
rizase á firmar esta cláusula; pero fué 
desechado en Mayo y aún no se ha 
puesto en vigor. Desde entonces, las 
Compañías de Loussawara y Gelliwa-
ra han firmado con la Grangesberg 
un contrato que concede á esta última 
el contróle de aquéllas. Aún no se des-
espera, sin embargo, de desarrollar 
las minas aumentando las exportacio-
nes, y actualmente se trata de es-
tablecer condiciones que harán po-
sible la participación del Estado en la 
dirección y parte económica de las 
minas. 
I b f o r m a c i o h b s d e l B O L E T Í N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
Invi tamos á nuestros lectores á que nos comuniquen su opinión 
acerca de las siguientes cuestiones: 
¿ C u á l es e l m e d i o m á s p r á c t i c o y r a z o n a b l e d e f o m e n -
t a r l a p r o d u c c i ó n d e c a r b o n e s n a c i o n a l e s ? 
¿ C u á l es l a m e j o r y m á s e f i c a z m a n e r a d e f a v o r e c e r e l 
d e s a r r o l l o d e n u e s t r a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a ? 
La generalidad de carbones nacionales 
no pueden competir ni en calidad ni en 
precio con los de Inglaterra, según se ve 
confirmado por la práctica; de manera 
que el mejor modo de fomentar la pro-
ducción es el de acrecentar su coasumo, 
y para lograr esto es preciso reducir más 
su precio, ya buscando rebajas de trans-
porte en las Compañías de ferrocarriles, 
ya reduciendo su precio en las minas; 
con el objeto de que dichos carbones, 
puestos en los centros de consumo, ten-
gan un precio compatible con las necesi-
dades de la industria. No son cuestiones 
de carácter científico las que entorpecen 
la producción de dichos carbones, pues 
las principales radican en el importante 
problema de la economia. - J . R. y S., In-
geniero industrial. 
* * « 
El problema de los carbones nacionales 
nos lo da claramente planteado la Natu 
raleza, y su resolución la encontramos 
en el ejemplo de otros países más adelan 
tados que el nuestro. Si en el país tene-
mos combustibles bastantes y suficiente-
mente buenos, el Gobierno, las Corpora-
ciones y los particulares deben aunar sus 
esfuerzos para impedir, en corto plazo y 
d cualquier costa, la introducción y con-
sumo del carbón inglés, que es, casi ex-
clusivamente, el carbón extranjero en Es-
paña consumido en estos últimos años. Si 
los yacimientos españoles no pueden dar 
fácilmente todo lo que la industria nacio-
nal necesite, no hoy, sino cuando se haya 
desarrollado como es debido, será inútil 
todo cuanto se intente, y en tal caso, no 
sólo seguirá entrando el carbón inglés 
en España, sino que deberá entrar y de-
berá facilitarse su importación. No es cosa 
de crear y sostener una in lustrla hullera 
artificial á costa y con perjuicio de las de-
mAs industrias. 
Afortunadamente, creo que la disyun-
tiva planteada ra4s arriba debe resolver-
se en el sentido de que en España no sólo 
podemos bastarnos, sino que hasta po-
dríamos llegar económicamente á tener 
un excedente de carbón exportable; pero 
no basta creerlo, sino saberlo de un modo 
positivo y seguro. Por ello opino que an-
tes de nada hay que empezar por inven 
tariar, como medida previa, las riquezas 
carboneras de que disponemos, y tener 
muy en cuenta su distribución. En efecto: 
la distribución es cosa del mayor interés, 
porque tal pudiera ser ella, que las me-
didas que, sin haberla tomado muy en 
cuenta, se adoptasen, bien favoreciendo 
directamente los carbones nacionales, 
bien gravando los extranjeros, beneficia-
rán mucho á determinadas comarcas per-
judicando á otras. 
Desde luego prefiero las medidas que 
ayudan directamente la producción de 
carbón nacional á las que dificultan la 
importación del extranjero. El resultado 
de estos medios indirectos es inseguro y 
necesariamente á largo plazo, sucedipn-
do que, en el entretanto, las industrias 
consumidoras de carbón se ven perjudí 
cadas, sin que aparezca por ninguna par-
te la compensación suficiente para el con-
junto de la economía nacional. - X . 
El fomento de la producción de carbo-
nes nacionales y el de la industria side. 
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rúrgica, son dos cuestiones que en reali. 
dad se reducen á anà sola. La primera es 
la que podemos llamar fundamental, 
puesto que si la producción de carbones 
llega en España á lo que debe ser, el des 
arrollo de la industria siderúrgica será 
una consecuencia inevitable, aunque no 
se haga nada especialmente por provo-
carlo. España es, en Europa, el pais de 
los minerales de hierro abundantes y pu-
ros y al más bajo precio de coste. Lleva-
mos ventaja considerable en todo menos 
en los combustibles, que es en lo que es-
tamos en relación de inferioridad. Con 
combustibles escasos y caros, en cerca de 
una mitad importados, no hay posibilidad 
de que la siderurgia haga en nuestra tie 
rra grandes milagros. En cambio, el día 
en que los carbones estén abundantes y 
baratos y haya facilidad y seguridad en 
los aprovisionamientos, la industria del 
hierro y del acero podrá llegar aquí á un 
grado de esplendor que muchos no sospe-
chan siquiera. 
Es preciso comenzar por los carbones; 
y para fomentar su producción hay que 
dejarse de esperarlo todo del Gobierno. 
La explotación de muchas de nuestras 
cuencas es ya holgadamente un buen ne-
gocio, dicte ó no el Gobierno las medidas 
de protección que muchos piden; y las 
cuencas que sin esa protección no sean 
clara y beneficiosamente explotables, no 
deberán explotarse en ningún caso, por-
que de un modo ó de otro conducirán á la 
ruina á quienes en ellas arriesguen su 
capital y su trabajo. 
El Gobierno puede y debe hacer algo 
de mucha importancia: no estorbar, que 
no es poco pedir tratándose de Gobiernos 
españoles. Con quitar trabas injustifica-
das, suprimir la multiplicidad de impues-
tos, no retrasar el despacho de expedien 
tes para la ejecución de obras nuevas, et-
cétera, etc., habrá hecho el Gobierno lo 
bastante. Y luego, que cada cual ponga su 
trabajo ó su dinero, ya que hemos que-
dado en que la explotación de carbones y 
el trabajo en la siderurgia son en España 
asuntos ampliamente remuneradores.— 
J. V i l l a r . 
* * 
Hace tiempo se habló de que el Gobier-
no, liberal entonces, había tomado no sé 
cuáles acuerdos encaminados á proteger y 
fomentar la producción de carbones na 
clónales. Ello debe ser cierto, puesto que 
algunos ministros dieron particularmente 
la noticia; pero de los tales acuerdos no 
se llegó á exteriorizar otra cosa, ni se ha 
vuelto á hablar siquiera. Sin embargo, 
pocos asuntos merecen tanto como éste 
ocupar la atención del Gobierno, que pue-
de más que nadie y mejor que nadie rea-
lizar el fin propuesto: 
1. ° Elevando los derechos de intro-
ducción del carbón extranjero. 
2. ° Suprimiendo el impuesto de trans-
porte para los carbones que van del inte-
rior hacia el litoral. 
3.° Rebajando los derechos de intro-
ducción de las breas, y también, pero esto 
ultimo con carácter transitorio, los de 
la maquinaria^ destinada á las nuevas 
grandes explotaciones de carbones.-F. 
C o n d e . 
Los carbones minerales de España, 
aunque no lleguen á las calidades esco-
gidas áe ciertos carbones ingleses (porque 
en Inglaterra se explota también mucho 
carbón que no tiene nada de extraordi-
nario), son más que suficientemente bue-
nos y abundantes para que, explotándo-
los activamente, puedan cubrir todas las 
necesidades de nuestra industria. Su pre-
cio de coste en la mina es, ó puede ser, 
según los casos, suficientemente bajo para 
que estén en buenas condiciones iniciales 
para sostener la concurrencia y desterrar 
del país á los carbones extranjeros sin 
necesidad de que, por medio de tarifas 
proteccionistas, se haga vivir á la indus-
tria carbonera como si fuese una flor de 
estufa. 
He dicho más arriba condiciones inicia-
les, y, desgraciadamente, no se pasa de 
ahí; porque tan pronto como se trata de 
transportar el carbón para llevarlo á los 
puntos de consumo, se tropieza con la di-
ficultad de que las vías de transporte es-
casean; que hay cuencas que no tienen 
ferrocarril próximo; que, cuando lo hay, 
el servicio es pésimo; que no es fácil mo-
ver grandes tonelajes, porque las compa-
ñías no tienen material móvil suficiente; 
que las tarifas son horribles y que, 'por 
contera, están recargadas con un im-
puesto de transportes odioso como pocos. 
Por eso los carbones españoles, que son 
los únicos que se consumen en el interior, 
no han podido arrojar todavía á los car-
bones ingleses de nuestros mercados del 
litoral. Sabida la causa del mal, es bien 
fácil dar con el remedio: construcción de 
los ferrocarriles necesarios, rebaja de ta-
rifas, supresión del impuesto de trans 
portes. 
Paralelamente con todo esto, los que 
pueden hacerlo deben siempre llamar la 
atención de los capitalistas hacia la in 
dustria hullera, tan beneficiosa como 
pueda serlo otra, la que más directa y 
más rápidamente influye en el desarrollo 
de las demás industrias, y la que es en 
todas partes la base más sólida de la pros-
peridad y de la seguridad del país. U n 
c o n v e n c i d o . 
B o g a m o s á lo» s e ñ o r e s sns-
c r i p t o r e s de p r o v i n c i a s qne t i e -
n e n p e n d i e n t e e l pag:o de l a sus-
c r i p c i ó n , se s i r v a n h a c e r l a 
o p o r t u n a r e m e s a de fondos ó fln 
de e v i t a r i r r e g u l a r i d a d e s e n e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o . 
B i l l e t e s p a r a los senadores.— 
Ha quedado ultimado con las Compañías 
de ferrocarriles el contrato para facilitar 
á los senadores billetes á precio reducido, 
á razón de 70 pesetas los 2.000 kilómetros, 
ó 140 los 4.000. 
Dichos billetes comenzaron á regir el 
12 del corriente mes. 
D o b l e v í a . — Con resultado satis-
factorio se han verificado las pruebas de 
la doble vía establecida por la compañía 
de los ferrocarriles de Santander áBilbao, 
en el trayecto comprendido entre este 
último punto y Certujano. 
Las obras son de verdadera impor-
tancia, especialmente en la sección de 
Olaveaga. 
E m i s i ó n de ob l igac iones .—La 
Compañía del ferrocarril Cantábrico ha 
acordado hacer una emisión de 12.000 
obligaciones de 500 pesetas, con primera 
hipoteca, sobre la nueva línea en cons-
trucción de Cabezón de la Sal á Llanes. 
Estas obligaciones, amortizables en no-
venta años á partir de 1907, devengarán 
un interés fijo anual de 5 por 100 sobre 
el nominal, pagadero por semestres en 
Enero y Julio. 
De la mencionada emisión se abre 
ahora una primera suscripción á 5.000 
obligaciones, al tipo mínimo de 99 por 100, 
admitiéndose los pedidos hasta el día 22 
del actual. 
L a i n d u s t r i a 
m i n e r o - s i d e r ú r g i c a íl) 
Estadística minera del Imperio. 
Trazado á grandes rasgos, en la 
anterior correspondencia, el cuadro 
que abraza el total mecanismo econó-
mico del Imperio, voy á analizar en la 
presente los elementos que, dentro de 
aquél , impulsan al país , más fuerte-
mente cada día, por la senda de la 
prosperidad nacional. 
El aprovechamiento del subsuelo; 
hé ahí uno de los grandes objetivos de 
la labor del hombre, una de las causas 
primordiales del universal adelanto 
moderno. 
Desde las primeras afamadas ex-
plotaciones que registra la historia, las 
del oro para las pagodas del Indostán 
y el Templo de Jerusalén, las del es-
taño de las islas Casiteridas, las de 
plata y oro de Iberia, hasta el laboreo 
de los cuarzos del Africa meridional, 
¡qué suma de actividades tan inmensa, 
(1) De la obra Un modelo para España (Cartas 
alemanas), de laqufi eu numereb antenorifl nou 
ocupaniOB ron c I o í í ' o , 
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ha empleado la raza humana en la ex-
tracción de los tesoros que contienen 
las en t rañas de la madre tierra! ¡Cuán-
tos esfuerzos y fatigas para obtener 
primero los diamantes de Golconda, 
luego, con el descubrimiento de Amé-
rica, los ricos productos del Perú y de 
México, de Chile y de Bolivià, y en la 
últ ima centuria, el oro y el cobre, el 
estaño, el plomo, el hierro, el carbón, 
acumulados por todos los ámbitos del 
globo. 
Si ninguna industria ejerce, años 
ha, mayor atracción que la minera so-
bré los mortales, tampoco tiene ningu-
na, como ella, acción tan potente, tan 
rápida y tan provechosa. Para poblar 
un país nuevo, enriquecerlo y c iv i l i -
zarlo por mei io de la agricultura, se 
necesitan á veces siglos; la industria 
extractiva realiza á menudo ese mila-
gro en unos cuantos años. Donde quie-
ra que se descubre un campo minero 
de importancia, lo mismo en las abra-
sadas tierras ecuatoriales que en las 
heladas regiones árt icas, se produce 
un éxodo humano hacia el nuevo El-
dorado, surgen las ciudades como por 
ensalmo, se construyen ferrocarriles, 
nacen industrias diversas, y auxiliada 
por ellas y por el consumo que le brin-
da el nuevo núcleo de población, la 
misma agricultura se establece en con-
diciones favorables que impulsan rápi-
damente su desarrollo (1). 
Después podrá suceder que pasadas 
algunas décadas , las minas se agoten 
ó empobrezcan, desapareciendo ó es-
fumándose la causa determinante de 
aquella benéfica transformación; pero 
la población queda, las industrias se 
arraigan modificándose alguna, la 
agricultura ha adquirido ya vida pro-
pia y robusta; las vías de comunica-
ción y demás obras útiles nada han 
perdido de su poderosa acción social, 
y á pesar de todo, aquel país queda 
conquistado para el progreso y el do-
minio de 1 a humanidad sobre el plan eta. 
No es necesario remontarse á tiem-
pos lejanos para, encontrar ejemplos que 
acrediten la verdad de estas afirmacio-
nes: en nuestros mismos días se han 
visto casosrepetidos que las confirman. 
E l Transwaal era hace quince años 
un país de población escasa y disemi-
nada, donde los boers vegetaban á sus 
anchas dedicados á la caza, la agricul-
tura y el pastoreo. En,hora menguada 
para ellos, se descubrieron los conglo-
(1) Estos últimos párrafos, así como les si-
guientes inmediatos, han sido tomados da la no-
table Memoria de D. Bernabé Gómez Iriberne, In-
geniero del Cuerpo de Mii.ae, premiada por el 
tírenlo Literario deAlmeiía, tn ocaslún de los 
Jui gos florales del corriente año. 
meradoá auríferos del Rad, y un to-
rrente humano, llegado de todos los 
pueblos del globo, se precipitó sobre 
aquella comarca, haciendo surgir la 
población de Johannesburgo — que 
puede compararse con las más bellas 
y más civilizadas de Europa, — ferro-
carriles, industrias, explotaciones de 
carbón y cuanto necesita un país para 
lanzarse con paso rápido por el camino 
de la prosperidad material. 
AÍ Norte del Transwaal se extienden 
las casi ecuatoriales tierras donde los 
matabeles, mashonas y otras razas 
salvajes se dedicaban, hace apenas 
diez ó doce años, á la caza de fieras, 
alternada con la del prójimo. Bastó 
que algunos atrevidos rebuscadores 
anunciaran el hallazgo de criaderos 
auríferos y que algunos arqueólogos 
aventuraran la teoría de que allí de-
bían estar los yacimientos de donde el 
rey Salomón y la reina de Saba ex-
tra ían sus legendarias riquezas, para 
qae el hombre blanco se lanzara sobre 
aquellas tierras, fundara ciudades 
como Bulawáyo y Umman, las enla-
zara por ferrocarriles al mundo civ i l i -
zado y naciera, en una palabra, el cé-
lebre Estado de la Rhodesia. 
En una de las más desoladas regio-
nes del globo, en el Alaska, existen 
los territorios del río Yukón y de su 
afluente el Klondike, visitados sola-
mente por esquimales y algún que 
otro pescador dé salmón hasta hace 
media docena de años. Penetraron por 
allí algunos prospectóos de esos á 
quienes ningún obstáculo hace retro-
ceder y á quienes tanto debe la mo-' 
derna industria minera; encontraron 
en los barrancos afluentes al Klondike 
arenas auríferas de elevada riqueza, 
y á pesar de los 40 ó 50 grados bajo 
cero que disfrutan en el invierno y de 
lo desolado del país, en dos años nació 
Dawson City, que cuenta ya una po-
blación de 25.000 habitantes, y la te-
mible córdillera del San Elias, donde 
van á ensayar sus energías los más es-
forzados alpinistas, como hizo el Du-
que, de los Abruzzos antes de empren 
der su expedición al Polo, se ve corta-
da por un ferrocarril que establece 
comunicaciones regulares entre aque-
llos desiertos de hielo y el resto del 
mundo. 
Pero las naciones europeas ofrecen 
de suyo ejemplos igualmente sugesti-
vos con orígenes más modestos. Aquí, 
las oquedades de la tierra apenas pro-
ducen plata, el codiciado oro es casi 
un mito, y sin embargo, al conjuro de 
la industria minera ha surgido por nu-
merosas regiones frondosa vegetación 
de: trabajo, causa de inesperados des 
arrollos de ciudades, de crecimientos 
insólitos de la riqueza púb ' ica . 
Alemania ocupa desde hace medio 
siglo un puesto de honor en esa labor 
colosal, cada vez inás activa, entre 
los pueblos civilizados que buscan y 
hallan en el subsuelo los elementos á 
favor de los cuales camina á pasos de 
gigante el progreso. 
Tiene de todas suertes un origen 
muy antiguo la industria minera en 
ese país . Lleváronse á cabo explota-
ciones de metales diversos desde tiein-
po inmemorial por Sajonia y el Harz; 
extendiéronse aquéllas á diversas re-
giones al llegar la Edad Mei ia y el 
Renacimiento, adquiriendo finalmente 
un desarrollo excepcional, aunque me-
nor que en Inglaterra y Norte-Améri-
ca, cuando el vapor y la electricidad 
empezaron, á mediados del siglo x ix , 
á revolucionar el mundo. 
Los renglones principales de labo-
reo minero en Alemania son, como se 
ha observado en la precedente carta, 
los carbones y los hierros, figurando la 
cifra de combustible (carbones y ligni-
tos) en tercer lugar con más de 150 
millones de toneladas en 1900, después 
de los Estados Unidos y la Gran Bre-
taña, que extrajeron 260 y 225 millo-
nes, respectivamente , en el mismo 
año, y la del mineral de hierro en se-
gundo lugar, con 18 y medio millones 
de toneladas, después de Norte-Améri-
ca, que arrancó unos 28 millones. 
A l lado de esos productos merecen 
especial mención las sales de potasa de 
Stassfurt (objeto de extensas conside-
raciones en anteriores páginas) que se 
extraen á razón de más de dos y me-
dio millones de toneladas por año, 
para suministrar, así al Imperio como 
á diversos países de Europa y del 
Nuevo Mundo, elementos que emplean 
con gran éxito sus múltiples industrias 
agrícolas. 
Aparte de esas tres materias, la 
hulla, el hierro y la potasa, principal 
fundamento de la riqueza nacional, se 
obtienen grandes cantidades de zinc, 
en Silesia, de cobre en Malsfeld, y de 
plomo en varias provincias, base de 
activas industrias que han colaborado 
en la difusión del trabajo por numero-
sas regiones del Imperio^ 
No existen en ese país importantes 
criadérbs dé metales preciosos, y si; 
sus establecimientos metalúrgicos ela-
boran cantidades nada despreciables 
de plata, es debido, principalmente, á 
su importación de mineral del extran-
jero. El valor de esos productos alcan-
za una cifra considerable. 
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La minería y metalurgia alemanas 
han figurado, tiempo ha, entre las más 
avanzadas del mundo, siendo caracte-
rísticas nacionales el cuidado y la per-
fección en el detalle, tanto en la mina 
como en la factoría, lo mismo en la 
elaboración que en el precio de costo. 
El tratamiento de las menas en extre-
mo complejas, extraídas cerca de Freí-
berg, fué durante muchos años un mo-
delo de manipulación de minerales, y 
fué causa de que se instalara en ese 
pueblo sajón una escuela de metalur-
gia que no tuvo r ival durante largo 
período. 
. El cuadro que sigue manifiesta el 
progreso constante (salvo en los capí-
tulos de zinc y plomo) y la excepcio-
ual importancia de la total producción 
minera en Alemania, durante los últi-
mos seis años. 
año, y en cuanto á las menas de hierro, 
considerable cual es en la Península 
su explotación (unos ocho millones de 
toneladas, de las que, para su mengua, 
exporta más de nueve décimas partes) 
no llega á la mitad del guarismo que 
arroja Alemania; y no se olvide que la 
superficie de ésta comprende 540.628 
kilómetros cuadrados, es decir, poco 
más que la superficie de nuestro país . 
Poder de la hulla y del hierro. 
No debe atribuirse exclusivamente 
la grandeza de las más adelantadas 
naciones modernas, las anglo-sajonas, 
á condiciones especiales de raza, si 
bien sea justo reconocer en esos pue-
blos, al presente, un instinto vital y 
por ende un empuje más poderoso que 
el de ninguna otra colectividad; está 
Hulla... , 
Lignitos 
Hierro 
Zinc 
Plomo 
Cobre 
Sal 
Sales potásicas.. 
Otros productos. 
1895 
70 169.300 
24.788.4Ü0 
12.349 600 
706 400 
161.600 
603.400 
686.900 
1.521.900 
276.800 
1896 
85.690.200 
26 780.900 
14 162.300 
729 900 
157.500 
717.300 
758.900 
1.780.600 
283.600 
1897 
91 055.000 
29.419.600 
15.466.000 
663.900 
150 200 
700.600 
763.400 
1.946.200 
288.400 
1898 
96 309 900 
31.648 900 
15.901.300 
641.700 
149.300 
702.800 
807.800 
2.208.900 
302.500 
1899 
101 621.900 
34 202 600 
17.989.700 
664 500 
114 400 
733 600 
861.100 
2.500.400 
329.200 
1900 
111.000 000 
40.200 000 
18 550.000 
671 000 
150.200 
745.000 
870.000 
2.620.000 
335.000 
Las precedentes cifras apenas exi-
gen comentarios; su cuantía ofrece el 
más acabado testimonio de la activi-
dad con que se mueve la industria mi-
nera del Imperio y sugiere ideas de 
resultantes mi l , pródigas en beneficios 
sin cuento para el país, como conse-
cuencia natural de aquella labor, re-
sultantes que no han fallado á la ver-
dad, cual se ha visto en el cuadro de 
prodigioso desenvolvimiento económi-
co bosquejado en la correspondencia 
que antecede. 
Es inmensa la órbita dentro de la 
que giran las industrias extractivas de 
Alemania. Si algunos de sus minerales 
ofrecen relativamente modestos frutos 
y no sufren comparación en las explo-
taciones que manifiestan algunas re-
giones americanas, por ejemplo, y 
nuestro propio país, en cambio mere-
cen figurar en primera fila, en el mun-
do, capítulos como las sales de potasa, 
el carbón y el hierro. 
¡Qué contraste! España, con una su-
perficie de 504.552 kilómetros cuadra-
dos, extrae de sus diversas cuencas, 
cuya importancia es notoria, tres millo-
nes escasos de toneladas de hulla por 
probado que á los enormes progresos 
materiales alcanzados por aquéllas 
han contribuido, la mayor instrucción 
de las diferentes clases de la sociedad, 
y en particular, las grandes riquezas 
minerales encerradas en el subsuelo, 
instrucción que no es imposible ad-
quieran otras comunidades, las que 
pueden ser á la vez dueñas de tesoros 
mineros. 
Nadie que reflexione será capaz de 
imaginar al Reino Unido, tan encum-
brado como se halla, si extrajese anual-
mente de sus minas, cual España, tres 
millones de toneladas de carbón, en 
lugar de 225 millones que efectiva-
mente explotaron las islas Británicas 
en el pasado año; del propio modo, no 
es posible creer en la soberana gran-
deza actual de los Estados Unidos, su-
poniendo á ese país productor tan sólo 
de 22 millones de toneladas de hulla y 
dos millones de toneladas de mineral 
de hierro, cifras que acusa el Imperio 
Austríaco, por ejemplo, en lugar de 
los 270 y 30 millones que explotará, 
respectivamente, de esas dos materias, 
aquella Repúbl ica , durante el año 
actual. 
La riqueza en carbones y en mine-
rales de hierro y su explotación cons-
tituye, no cabe dudarlo, una de las 
más sólidas bases de la prosperidad 
general de una comunidad, y si el 
consumo local absorbe esas produc-
ciones, entonces las consecuencias eco-
nómicas adquieren una importancia 
superlativa. No es que deben relegar-
se á segundo término la agricultura y 
las industrias que de éstas se derivan. 
En Francia y en Rusia, en la Argen-
tina y en Australia, entre otros países, 
alcanzan esos capítulos de la vida, na-
cional cifras enormes, y hemos visto 
anteriormente que también Alemania, 
con su elevada producción de trigo, 
centeno, cebada, heno, patata, y so-
sobre todo, azúcar , dispone de ingre-
sos considerables. Pero ya es un axio-
ma que ningún pueblo cabe se sosten-
ga, en calidad de potencia de primer 
orden, ni puede llegar á ese puesto 
sin el concurso de una industria mine-
ro-siderúrgica de muy altos vuelos, 
apoyada en abundantes combustibles 
y minerales, buenos y baratos, entre 
ellos, en primer término, las menas fe 
rruginosas y la hulla. 
Pasaron los tiempos en que unos 
cuantos cientos de toneladas de hierro 
bastaban para proveer de lanzas, y aun 
de arcabuces y de rudimentarios caño-
nes, al Ejército y la Armada de una 
nación, y en que los demás usos del 
metal se limitaban casi exclusivamen-
te á contadísimos útiles agrícolas . En 
aquellas edades, por lo demás, se uti-
lizaban casi toda clase de hierros, 
nada se sabía de análisis cuantitativos 
y cualitativos, si bien siempre eran 
apreciados y mejor pagados, por su 
especial bondad, los materiales proce-
dentes, por ejemplo, de Suecia y Viz-
caya. 
Las circunstancias son otras en la 
actualidad; por eso han llegado las 
naciones más civilizadas á cantidades 
pasmosas de producción y á un per-
feccionamiento en las manufacturas 
diversas del acero, que asombrarían 
á los metalurgistas de hace medio si-
glo; cifras y adelantos que son resul-
tante, y causa á la vez, de prodigiosa 
vegetación de actividades, cuya savia 
lo mismo fecunda directamente el pro-
pio país donde nace, extendiendo sus 
vías férreas, sus factorías, sus explo-
taciones mineras y su comercio gene-
ral, que participa en la transforma^ 
ción de Asia, del Continente Negro, 
del América del Sur y de las islas 
Oceánicas, suministrando á esos pue-
blos así los carriles de acero que apri* 
sionan su suelo para dominarlo, como 
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los artefactos m i l , imprescindibles hoy 
para la paz y para la guerra en la 
vida de las comunidades progresivas. 
Dentro de este desenvolvimiento g i -
gantesco, acusado por contadas nacio-
nes del globo, corresponde á Alemania 
un lugar preeminente, pues á virtud 
de su laboriosidad, y entre otras cau-
sas, de la riqueza inmensa de su sub-
suelo, ha alcanzado su producción de 
hulla y de hierro rapidísimo desarro-
llo, que no ha tenido igual sobre el 
continente europeo, y se ha extendido 
su tráfico general por todos los confi-
nes del mundo. 
Colócase la Gran Bretaña en prime-
ra fila en las conquistas materiales, 
ya desde los comienzos del siglo xix , 
con sus carbones de fácil extracción y 
sus inventos, que dieron insólito im-
pulso dentro de su territorio lo mismo 
á las industrias textiles que á las me-
talúrgicas; y de esa suerte pudo el 
Reino Unido ejercer, durante largo 
periodo, la hegemonía del hierro, su-
ministrando á todos los mercados el 
carr i l y la máquina, el buque de va-
por, la herramienta automática y úti-
les sin cuento, acumulando así la co-
lectividad anglo-sajona una suma in-
creíble de industrias que recibían rico 
abono, para su incesante y copiosa 
producción, de todos los confines del 
planeta. 
Mas en el último tercio de la centu-
ria que acaba de expirar, las auras 
del progreso no envolvieron sólo á un 
pueblo; se dilataron por numerosas 
regiones de Europa y de la América 
del Norte, produciendo efectos inespe-
rados en aquellas naciones que, como 
Alemania, albergaban á la vez los te-
soros minera'es y el espíritu de inves-
tigación, el amor al trabajo y el arrojo 
en sus empresas. 
Es difícil aquilatar lo que este país , 
lo ínismo que Francia, Bélgica, Rusia, 
la Gran Bretaña y los Estados Unidos 
deben á sus explotaciones de hulla y 
de menas ferruginosas. Las ciudades 
nacidas y desarrolladas como por en-
salmo, Essen y Düsseldorf, Charleroi 
y el Creusot, Middlesbrough, Cardiff, 
Filadèlfia, Pittsburgo, ayer descono-
cidas, hoy emporios; la maquinaria 
que ha centuplicado las fuerzas crea-
doras del hombre, lanzando sobre los 
mares, sobre las vías férreas y los par-
ques de guerra el trasatlántico airoso 
y el potente acorazado, la locomotora 
monstruo y el wagón de 50 toneladas; 
la art i l lería mortífera, los artefactosá 
millares, llevando la riqueza por do-
quier y contribuyendo á la defensa 
de la patria; todo ese admirable en-
granaje económico y guerrero, que es 
como la quinta esencia de la nación 
poderosa, tiene por base las moléculas 
de hierro que por todas partes funcio-
nan en apretado haz, extraídas, p r i . 
mero, del subsuelo, y después, mani-
puladas en el horno alto, en el lami-
nador y en el taller; y la maravillosa 
fábrica se mueve, prodigando á su 
paso beneficios sin cuento, impulsada 
por la hulla que arrancan de las oque-
dades de la tierra, entre peligros m i l , 
ejércitos de operarios y de Ingenieros, 
esos héroes del siglo xix, dignos, en 
verdad, de la pluma de Homero y de 
Virgi l io . 
Así se han convertido el hierro y el 
carbón en factores esenciales de la ma-
yor grandeza de los pueblos. 
J u l i o d k L a z ú r t b g u í . 
(Se contiauai á.J 
B í b r i o g r a f í a 
Manual del minero y del bnnoador de 
ralnn*, por el Ingeniero S. Bertolio, tradreido 
de la segunda edición italiana, por D. Carlos 
Huelin. 
La casa editorial Romo y Füssel, de 
Madrid (hoy Adrián Romo, sucesor], ha 
aumentado su colección de Manuales con 
éste, que ha tenido un gran éxito en Ita-
lia. Empieza el autor dando algunas ideas 
sobre la geología minera, con la explica-
ción del origen de los yacimientos y la 
formación de los filones; explica después 
la busca de los criaderos, los indicios por 
los cuales puede conocerse su existencia 
y algunas de las principales labores mi-
neras, como sondeos, excavación de ro-
cas, perforación de galerías y pozos, etc.; 
explica las labores de beneficio, tanto las 
labores á cielo abierto, como las subte-
rráneas, y las aplicaciones de la mecá-
nica á la minería, comprendiendo en ellas 
el transporte del mineral, la extracción 
del mineral por los pozos, la ventilación, 
el desagüe, la circulación de los opera-
rios y el alumbrado de las minas; la úl-
tima parte está dedicada á la preparación 
mecánica de las menas. Termina la obra 
con un apéndice que comprende noció 
nes de geología, clasificación de las rocas, 
busca y descubrimiento de criaderos, en-
sayos de minerales al soplete, caracteres 
y análisis de los minerales, densidades 
de los metales y minerales y aplicació 
nes de la aguja magnética á la minería. 
El libro es muy útil; pero si en lugar 
de traducir y anotar el tomo correspon-
diente de la edición Hoepli, se hubiera 
hecho una obra adaptada á la minería 
española, lo seria todavía mucho más 
Forma un tomo de 450 páginas, ilns-
trado con 95 figuras, y su precio, en.ua 
dernado en tela flexible, es de cinco pe 
setas. 1 
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S U M A R I O 
D E L P R E S E N T E N Ú M E R O 
D i s q u i s i c i o n e s sobre a u t o m o -
v i l i s m o , por Carlos Meadizábal, Ir g-eniero. 
Las minas de hierro en Suech. 
I n f o r m a c i o n e s de l B o l e t í n M i n e r o 
y C o m e r c i a l : ¿Cuál es el medio más práctico y 
razonable de fomentar la producción de carbo-
nes nacionales? ¿Cuál es la mejor y más eficaz 
manera de favorecer el desarrollo de nuestra in-
dustria siderúrgica? 
F e r r o c a r r i l e s : Billetes para los Sena-
dores.—Doble vía.—Emisión de obligaciones. 
L a i n d u s t r i a m i n e r o - s i d e r ú r -
g i c a , por Julio de Lazúrtegui. 
B i b l i o g r a f í a : Manual del minero y del 
buscador de minas.—Sumario del presente nú-
mero y condiciones de publicación del B o l e t í n 
M i n e r o y C o m e r c i a l . —Proyectos pendientes,— 
P r e g u n t a s y respues tas . 
{Sociedades: Compañía leonesa de pro-
ductos químicos.—Cupones y dividendos.—Jun-
tas generales. 
I n v e n c i o n e s y p e r f e c c i o n a -
m i e n t o s : Mejoras introducidas en los apa 
ratos para medida y transporte del enrbón de 
piedra y materiales análogos. — El h< rno eléc-
trico Weber.—Destilación de los minerales de 
zinc que contienen bario.—Aparato para cam-
biar las cuerdas en el torno Koepe. — Mejoras 
en las perforadoras.—Mejoras en los aparatos de 
alimentación y en los hogares para combustib'e 
en polvo.—Un nuevo procedimiento para fabri-
car aglomerados combustibles. 
N o t i c i a s : Publicación de balances,—El 
"trust,, del acero.—La marina mercante del 
mundo.—La velocidad y el coste.—Exposición 
palentina.—El "trust,, del aluminio. —Concurso 
industrial de Zaragoza.—Personal de Caminos. 
Personal de Minas. 
Cotización de valores industriales, pág. VII . 
Mercados de combustibles y fletes, en la 46. 
Mercados de minerales y metales, en la 48. 
Valores mineros y metalúrgicos, en la XV, 
Anuncios. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
España Semestre.. 0 pesetas. 
Extranjero. •. Un año. .. 18 francos 
E l B O L E T Í N M I N E R O V CO-
M E R C I A X se e n v í a G R A T U I -
T A M E N T E : 
A los cen t ros o f i c i a l e s y á los de 
e n s e ñ a n z a t é c n i c a é i n d u s t r i a l . 
A los a l u m n o s de las Escue l a s 
de I n g e n i e r o s de todas clases y 
á. l o s de las de Capa taces de M i -
nas d u r a n t e e l ú l t i m o a ñ o de sus 
e s tud ios y e l p r i m e r o q u e s iga a l 
t é r m i n o de su c a r r e r a , s i e m p r e 
que l o s o l i c i t e n p o r e s c r i t o . 
A lo» a n u n c i a n t e s . 
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P r o y e c t o s p e n d i e n t e s . 
Cambiado totalmente el Ministerio 
y suspendidas las sesiones de Cortes, 
han quedado pendientes en el Congre-
so los siguientes proyectos de ley: 
Modificando el de reclutamiento y 
reemplazo del Ejército en lo relativo 
al cupo de Baleares y Canarias. 
Disponiendo que entienda en los ex-
pedientes de retiros y pensiones de los 
individuos del Ejército y Armada y 
sus familias el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. 
Haciendo extensivo á los ascensos 
en todos los Cuerpos de la Armada el 
apartado 4.° del art. 8.° de la ley 
constitutiva del Ejército. 
Descanso dominical. 
Bases para la reforma de la ley de 
reclutamiento y reemplazo del Ejér-
cito. 
Ferrocarriles secundarios. 
Estimulando el establecimiento de 
granjas agrícolas particulares. 
Fuerzas del Ejército permanente 
para el año de 1903. 
Fuerzas navales para 1903. 
Prohibiendo la importación, fabri-
cación y venta de la sacarina. 
Canales y pantanos. 
Confirmando el derecho á pensión de 
las familias pobres de los reservistas 
del reemplazo de 1891 fallecidos en 
Cuba. 
Bases para la reforma de las leyes 
sobre administración local. 
Declarando que no da lugar á in-
demnización el incumplimiento de la 
sentencia del Tribunal de lo Conten-
cioso, en pleito sobre expropiación de 
terrenos en Quintana Redonda, para 
el ferrocarril de Torralba á Soria. 
Sobre aprobación de la cuenta ge-
neral del Estado del año económico 
de 1900. 
Idem del presupuesto extraordina-
rio creado por !a ley de 7 de Julio 
de 1888. 
Idem del presupuesto extraordina-
rio creado por la ley de 30 de Agosto 
de 1896. 
Sobre aprobación de la cuenta ge-
neral del Estado del año económico 
de 1901. 
Entre los que más directamente 
afectan á la industria, descuella el 
proyecto de ley relativo á los ferroca 
rrlies secundarios, que es, acaso, el 
asunto que más veces ha quedado pen-
diente de aprobación en las Cortes es-
pañolas. 
Con crisis ó sin ella, las que se ha 
dado en llamar imperiosas vacaciones 
del estío, hubieran hecho que todos los 
proyectos arriba enumerados queda-
sen para mejor ocasión; pero siendo el 
actual un Gobierno nuevo por las per-
sonas y por el criterio predominante, 
es de suponer que algunos de los pro-
yectos hayan de sufrir variaciones de 
importancia, con lo cual, dicho se está, 
que su aprobación so re t rasará más, 
con doble motivo. 
•st-' NL-. -X- L^- -i^» -1- «d-» X^- «si" NL-» ? 
P r e g u n t a s y r e s p u e s t a s 
Todo el que desee averiguar alg-o concreto 
acerca de minería, metalurgia, etc , etc., podrá 
usar de nuestra nueva sección, formulando la 
pregunta correspondiente con la mayor clari-
dad y en el menor número de palabras que sea 
posible La pregunta se publicará en el námero 
más próximo del B o l e t í n M i n k r o y C o m e r c i a l , 
y como nuestra s lectores son muchos, y, en 
general, muy ilustrados, pocas serán las pre-
guntas que queden sin contestación. La misma 
Redacción del B o l e t í n intervendrá en ello 
cuando las preguntas sean de extraordinario 
interés. 
A fin de cada semestre haremos, como re-
cuerdo, un obsequio á los suscriptores que ma-
yor número de preguntas hayan contestado. 
P R E G U N T A S 
9. —¿Con qué productos se podría 
obtener un aglomerado de resultado 
para usos domésticos, teniendo por 
base los menudos de antracita?—P. V i -
l l a . 
10. —Se desea saber si hay en Espa-
ña minas de níquel y de cobalto en ex-
plotación, y qué precios alcanzan estos 
minerales.—D. B. 
I I .—¿Cuál es el rendimiento de los 
principales yacimientos de platino?— 
J. M i r a . 
12.—¿Cuáles son, en concreto, los 
resultados positivos á que se ha llega-
do en materia de aprovechamiento de 
los gases de los hornos altos?—Un c u -
r i o s o . 
r e s p u e s t a s 
1.—¿Cuáles son las aplicaciones del 
espato fluor? 
Se le emplea como fundente en meta-
lurgia y como coloraute en la fabrica-
ción de cristal. Sirve también como esmal-
te en cerámica y es la primera materia 
para la obtención de ácido fluorhídrico, 
que se usa en el grabado del cristal.—Un 
a l u m n o . 
8. —¿Ocupa España el primer lugar 
en a lgún ramo de la riqueza minero-
metalúrgica del mundo? 
Si la pregunta se refiere á la riqueza 
contenida en el subsuelo, me parece im-
posible de contestar; pero si, como lo da á 
entender el hecho de que se hable tam-
bién de riqueza metalúrgica, se refiere á 
la producción, la pregunta es entonces 
bien sencilla. 
Por mucho tiempo fuimos los primeros 
en la producción do plomo y en la de mer-
curio; pero en ambos renglones hemos 
sido aventajados por los Estados Unidos. 
En el mercurio conservamos el primer lu-
gar hasta 1900, en que produjimos 1.112 
toneladas contra 963 que produjeron los 
Estados Unidos; pero nuestra producción 
bajó enl90l á 816 toneladas, mientras que 
la de la gran República Americana fué 
de 992.—José H e u n á n d e z . 
j j t . «fe, «a», «a». «fe «^L-g^, g g L ^ j f c 
C o m p a ñ í a l eonesa de p roduc -
tos q u í m i c o s . - E s t a Sociedad ha 
puesto en circulación 1.250.000 pesetas de 
capital, representado por 1.250 acciones 
de 1.000 pesetas cada una. 
De este capital ha suscrito en firme pe-
setas 800.000 la casa Plaza y Velasco, que 
explotaba antes el negocio, y de la que 
era comanditario D. Fernando Merino. 
CUPONES Y DIVIDENDOS 
«Compañía de Remolcadores del Cantá-
brico ». — Paga 180 pesetas por acción 
como amortización del capital desde el 6 
del actual. 
«Compañía Minera de Sierra Menera». 
Pide un dividendo pasivo de 50 pesetas, á 
pagar desde 15 Julio á 15 Agosto. 
«Compañía Algorteña de Navegación». 
Reparte 10 pesetas por acción contra cu-
pón núm. 6, que paga desde 15 del co-
rriente. 
«Avilés Industrial».—Paga 30 pesetas 
netas contra cupón núm. 2. 
«Azufrera del Coto de Hellín».—Paga 
un dividendo de 25 pesetas por acción, á 
partir del J5 del corriente. 
«Sociedad anónima para el abasteci-
miento de aguas de Vigo ». — Pide el 
cuarto dividendo pasivo de pesetas por 
acción. 
«Banco de Gijón».—Pide un segundo 
dividendo pasivo de 125 pesetas por 
acción. 
«Sociedad anónima minera vizcaína, 
«Laurak-Bat».—Pide des dividendos pa-
sivos de 5 por 100. 
«Crédito Industrial Gijonés».—Pide el 
séptimo dividendo pasivo de 10 por 100. 
«Banco de Vigo». — Reparte 4 pesetas 
por acción á cuenta del dividendo, contra 
cupón núm. 2. 
«Compañía Anónima de Navegación». 
Reparte á cuenta 7,50 pesetas contra cu-
pón núm. 7. 
«Compañía de los ferrocarriles del 
Norte. Sección Lérida á Reus y Tarra-
gona».— Paga 7,50 pesetas por acción 
contra cupón núm. 36. 
«Ferrocarril Cantábrico».—Pide el no-
veno dividendo pasivo de 10 por 100 de las 
acciones serie C. 
«Banco Guipuzcoano».—Reparte 9 pe-
setas por acción, libres de gastos. 
«Banco de Santander».—Reparte un 
dividendo de 20 pesetas por[acción de pri-
mera emisión, y 5 por las de segunda. 
«Compañía Vizcaína de Electricidad». 
Reparte 20 pesetas por acción. 
«Compañía dei vapor «Kataliú».—Paga 
desde 15 del corriente un dividendo se-
mestral de 20 pesetas por acción. 
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Juntas generales. 
30 Julio (ordinaria).—«Azucarera de 
Villaviciosa». —Domicilio social. 
5 Agosto (ordinaria)— «Banco de Vígo*. 
Domicilio social. 
30 Julio (extraordinaria). —«Hidroeléc 
trica de Huesca». — Diputación Provin 
cial, Huesca. 
31 Julio (ordinaria).—<Minasde Liaño». 
Cámara de Comercio de Santander. 
30 Julio (ordinaria).—<La Estrella».— 
San Matías, 22, Granada. 
I.0 Agosto (extraordinaria).—«Hulleras 
del Pirineo».—Domicilio social, Bilbao. 
30 Julio (ordinaria). —«Compañía Gene-
ral de Minas y Sondeos».—San Francisco, 
2, Barcelona. 
31 Julio (ordinaria). - «La Azucarera 
Asturiana».—Merced, 16, Gijón. 
~# Intenciones y 
perfeccionamientos. 
H e j o r a s i n t r o d n c i d a s e n los 
a p a r a t o s p a r a m e d i d a y t r a n s 
p o r t e d e l c a r b ó n de p i e d r a y 
m a t e r i a l e s a n á l o g o s . — Mr. Brad-
ford Leslie da cuenta de un transporta-
dor para carbón de piedra, aparato en el 
cual los cangilones son llenados automá-
ticamente y con cantidades fijas. Estos 
cangilones se vacían también automáti-
camente en el sitio de descarga, y en el 
caso en que éste sea la bodega de un 
los cangilones vacíos del transportador. 
Esta cubierta lleva consigo un enrasador, 
para quitar el exceso de carga de los 
compartimientos, pudiendo pasar el ma-
terial sobrante al próximo compartimien-
to vacío. Además de los enrasadores de la 
cubierta están dotados los compartimien-
tos de unas cuchillas para romper los tro-
zos de carbón, y el trozo partido no puede 
ser arrastrado por el enrasador, dada su 
forma y posición especial 
El transportador que más conviene usar 
con estas ruedas medidoras es el de rosa-
rio, que consiste en una cadena sin fin que 
arrastra unos cangilones con suspensión 
móvil y provistos de ruedas que corren 
sobre carriles. La rueda medidora y la de 
la cadena sin fin están de tal modo en. 
granadas, que la presentación de un can 
gilón vacío coincide con la descarga de 
un compartimiento lleno de carbón. El 
sitio de descarga está también dispuesto 
para que los cangilones viertan su conte-
nido automáticamente. Cuando el sitio de 
descarga sea la bodega de un barco, la 
cadena estará |suspendida dentro de la 
misma, pendiendo de los extremos de los 
carriles. En este caso es preferible hacer 
uso de las cadenas, unidas de intervalo 
en intervalo por medio de grandes per-
nos, los cuales llevan los cangilones y las 
ruedas correspondientes. 
Los carriles están montados en vigas 
especiales, y el extremo del tramo sus-
pendido de las cadenas transportadoras 
barco, los cangilones podrán estar de tal 
modo dispuestos, que desciendan accio-
nados por el mismo peso de la carga 
transportada. 
El medidor periódico consiste en una 
r.ueda con un cierto número de comparti-
mientos en su periferia, á los cuales pasa 
el carbón por una tolva, cuya válvula de 
cierre es accionada al paso de cada com-
partimiento, con lo que se efectúa una 
rápida descarga del carbón, y así se van 
cargando los compartimientos sucesivos. 
Los que están llenos pasan por debajo de 
una cubierta ó cierre que se adapta per-
fectamente á la parte superior de la peri-
feria de la rueda, y cuando uno de estos 
compartimientos abandona la cubierta, 
resulta que vierte su contenido en uno de 
sostiene un tambor especial, que también 
está provisto de carriles. Cuando los can 
gilones llegan al punto inferior del tam 
bor, tienen que volcar y verter su con-
tenido. 
Ahora bien, como todos los cangilones 
que suben están vacíos y los que bajan 
van llenos, el mismo peso del carbón pue-
de suministrar la fuerza necesaria para 
el funcionamiento del transportador. 
Con el objeto de que puedan variar el 
alcance del transportador, los extremos 
de los carriles no descansan sobre las vi-
gas, sino sobre un bastidor de forma con-
veniente, y que puede moverse en las 
vigas. Si de esta manera se originase una 
solución de continuidad en los carriles 
se introducirán otros sobre unos listones 
provistos de charnelas, los cuales se le-
vantarán al efecto. 
Cuando se quiera efectuar el transporte 
en otra bodega, deberá ser levantado el 
transportador. Con tal objeto las vigas 
están articuladas en un extremo y pro 
vistas en el otro de cables que pasan por 
un cabrestante. Antes de levantar el 
pescante, el tramo suspendido deberá ser 
levantado hasta que su tambor toque el 
extremo de las vigas, para cuya opera-
ción tiene la cadena un mecanismo es-
pecial. 
E l h o r n o e l é c t r i c o W e b e r . — 
Nuestro grabado representa un esquema 
del horno eléctrico que el Dr. Weber, de 
Chicago, acaba de patentar, los electro-
dos , ee, eV, constituyen muchas filas 
superpuestas de pares de carbones entre 
los cuales salta el arco voltaico y que 
constituyen una zona de combustión por 
donde pasa la carga que cae en c, previa-
mente pulverizada. La temperatura de 
los diferentes arcos puede graduarse de 
un modo decreciente por medio de instru-
mentos independientes, que modifican la 
corriente de cada uno. 
* * * 
. D e s t i l a c i ó n de los m i n e r a l e s 
de z i n c que c o n t i e n e n bar io .— 
En los manuales de metalurgia se dice 
comunmente que la presencia de la ba-
rita en el mineral de zinc es una impure-
za nociva, porque en la retorta se reduce 
á sulfuro que reacciona con el metal, for-
mando el sulfuro de zinc. Esto se ha rec-
tificado en virtud de los minuciosos ex-
perimentos del profesor Prost y otros. 
Ahora K. Sander presenta pruebas más 
decisivas respecto á la acción inofensiva 
de la barita [Bers und Guttenmannischer 
Zeitung, 1902, L X I , 465). Para realizar 
la experiencia cargó 10 retortas con 400 
kilogramos de blenda calcinada proce-
dente del Mediodía de Francia, que con-
tenía plomo y 9,2 por 100 de barita y 
otras 10 retortas con blenda calcinada, 
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libre de bario. Los residuos de las prime-
ras, según ensayo, contenían 2,70 por 100 
zinc, y los de las segundas 3,54 por 100. 
Repetido el experimento, dieron 2,8 por 
100 y 2,92 por 100, respectivamente. 
A p a r a t o p a r a c a m b i a r l as 
cnerdas e n e l t o r n o Koepe.—Una 
de las dificultades con que se ha tropeza-
do con la introducción del sistema de tor-
nos Koepe, es la del cambio ó reposición 
con varias vueltas en estos tambores, la 
fricción es suficiente para que quede in-
móvil y pueda ser quitada ó movida hacia 
adelante ó hacia atrás durante la opera-
ción de cambiar la cuerda ó de poner 
otra nueva. En este último caso, el ex-
tremo libre de la cuerda colocada en el 
torno se pasará por el cabrestante con 
ayuda de una cuerda de cáñamo delgada. 
El torno, que es movido á mano, sirve 
para enrollar el extreme suelto de la 
cuerda. En este caso, la tensión de la 
Fia. 1. 
!1 
F i g . 2. 
de las cuerdas, especialmente si se trata 
de pozos profundos. Este inconveniente 
parece que ha sido subsanado en el pozo 
«Conde de Bismarck», empleando la dis 
posición ideada por A. Beien of Herne, 
que comprende un cabrestante de vapor 
y un torno, todo lo cual sirve como má 
quina de reserva para enrollamientos en 
el caso de romperse la cuerda, de hacer 
falta reparar el pozo, etc. 
El cabrestante de vapor consta de dos 
tambores, accionados por una pequeña 
m ' quina de vapor con transmisión de en-
gyi najes. Cuando la cuerda está arrollada 
cuerda ao se extiende más allá del ca-
brestante y disminuye en un cierto gra-
do en los enrollamientos sucesivos. Por 
ejemplo: por medio de 6 -^- vueltas alre-
dedor del cabrestante, una tensión de 25 
toneladas se reduce á unos tres quintales 
entre el cabrestante y el torno. 
Cuando la cuerda va á ser cambiada, 
las dos jaulas de extracción se sitúan en 
la boca y fondo del pozo, respectivamente, 
y á la nueva cuerda, que estará arrollada 
en el torno a, se le dan seis á siete vuel-
tas en el cabrestante b y pasándola por 
encima de una polea especial, c. La cuer-
da vieja deberá desatarse de la jaula su-
perior y ser atada al extremo de la nueva 
preferentemente por medio de empalmes. 
Después se desata también de la jaula 
inferior y se sujeta al torno g, mientras 
que la cuerda nueva se pasa por la polea 
c, por la d, por la polea motora de la bo-
bina, e, y por la polea/', en lugar de la 
cuerda vieja. La fricción de la cuerda con 
las poleas de la máquina hace que la mis-
ma funcione en vacío. Una cantidad co. 
rrespondiente de cuerda vieja se toma 
con el torno g, movido á mano. El cabres 
tante de vapor puede utilizarse también 
como torno extractor (fig. 2), especial-
mente en la apertura do pozos, si el torno 
Koepe está preparado para trabajar. 
M e j o r a s e n l a s per foradoras .— 
(A. D. Fooete, Grass, Valley, Nevada, Es 
tados Unidos.) Se refiere esta patente á 
mejoras introducidas en las perforadoras, 
y especialmente á un procedimiento para 
impulsar estos aparatos por la presión de 
un medio elástico. La mejora consiste en 
una nueva disposición de las válvulas de 
admisión y expulsión, colocadas en los 
extremos del cilindro, en el cual se mueve 
el pistón del perforador, y en virtud de 
ja cual el movimiento del pisí-ón se trans-
mite directamente á las válvulas, sin ne-
cesidad de mecanismos exteriores, pu-
diendo asi abrir y cerrar dichas válvulas. 
La figura 1.a representa una vista del me-
canismo, y la figura 2.a una variante del 
mismo. El objeto del invento es aumentar 
la eficacia de la perforadora colocando 
las válvulas lo más cerca posible de los 
extremos del cilindro, y dotarla de una 
disposición, accionada por el movimi-rnto 
del pistón y que establece una dependen-
cia directa entre el pistón y las válvulas; 
con lo cual se operarán sincrónicamente 
los movimientos alternativos de admisión 
y expulsión. 
* * * 
M e j o r a s e n los a p a r a t o s de a l i -
m e n t a c i ó n y en los h o g a r e s p a r a 
c o m b u s t i b l e en polvo.- -(A. G,Broo-
kes, 55 y 56, Londres.)—Se refiere esta 
patente á disposiciones para la combus-
tión de combustibles en polvo con el obje-
to de evitar en lo posible las pérdidas que 
ocurren con los métodos ó aparatos ac-
tuales. En los hogares ordinariamente 
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H o g a r p a r a p o l v o d e c a r b ó n . 
alimentados con combustible en polvo se 
ha observado que ciertas porciones de 
este último salen rápidamente de la cáma-
ra de combustión y pasan sin consumirbe, 
depositándose en diferentes sitios pro-
ductos no consumido» en la combustión, 
lo cual origina las pérdidas consiguienies. 
Para obviar esto se dispone un depósito 
receptor de combustible á la proximidad 
del extremo interior del lecho de fuegos 
ó adyacente al extremo interior de la cá-
mara de combustión. Jfor la acción ue la 
gravedad se irá precipitando en el fondo 
del depósito el combustible no consumido, 
el cual puede consumirse eu este depósito 
y producir una cantidad de calor que se 
sumaria á la proporcionaaa por el com-
bustible que se quema en la propia cáma-
ra de combustión. Junto al depósito re-
ceptor hay un muro que sirve para faci-
litar la retención del combustible en el 
citado depósito y evita lo más posible la 
salida de combustible apagado de la cá-
mara de combustión. Para facilitar la 
combustión en el depósito receptor del 
combustible no consumido se proporciona 
á esta cámara la cantidad de aire nece-
saria y se dispone un mecanismo para 
alejar las cenizas y escorias resultantes. 
* * * 
U n n u e v o p r o c e d i m i e n t o p a r a 
f a b r i c a r a g l o m e r a d o s c o m b u s t i -
bles.—Patente obtenida por 11. ¡áchild, 
Redsbuag, Schleswig-Holstein, Alemania. 
Esta patente se reíiere á adelantos en 
la fabricación de aglomerados, mezclan-
do polvo de carbón con la,lejia que se ob-
tiene de la fabricación del sulíico celulo-
so, y tiene especialmente por objeto evi-
tar la delicuescencia de estos aglomera-
dos, tajo la influencia de la humedad. 
La viscosidad de la lejia puede aumen-
tarse considerablemente oxidando los 
compuestos de la lignina, lo que puede 
hacerse introduciendo oxígeno ó aire en 
el liquido. Los aglomerados se someten á 
la temperatura de 35Ü á 45U grados cen-
tígrados, con lo cual los ingredientes de 
la lejia del buiíito celuloso se hacen inso-
lubles en el agua. El carbón se tritura 
primeramente y si es necesario se deseca, 
mezclándose luego con la lejía. Cinco par-
tes de carbón se mezclan ventajosamente 
con una parte de lejia. La mezcla se com-
prime en la forma deseada por medio de 
una prensa y los aglomerados se calien-
tan gradualmente hasta la temperatura 
indicada. 
REGLAMENTO G E N E R A L ' . I N T E R L O 
P A R A E L 
R É G I M E N D E L A M I N E R Í A 
y Real decreto de 17 de Abril de 1903. 
Edición de bolsillo con notas, una 
tabla para hallar el importe de los 
depósitos de demarcación y el 6 por 100 
de material, etc., etc. 
Precio en toda España: 1*25 pesetas 
Grandes descuentos á los libreros. 
Se sirven pedidos en la Administra 
ción del B o l e t í n M i n e r o y C o m e r -
c i a l , Serrano, 36, Madrid. 
P u b l i c a c i ó n de balances.—Bajo 
el título de Las Compañías Anónimas y 
el art. l ò l del Código de Comercio, hemos 
recibido un bien escrito folleto en que su 
autor, que oculta su nombre, después de 
examinar las legislaciones del extranjero 
que eximen á las Compañías anónimas 
de la publicación mensual y detallada de 
sus balances, aboga por la supresión de 
un precepto que la práctica ha dejado n a 
en desuso en nuestro país con la aquies-
cencia tácita de las autoridades, revelada 
por la pasividad oficial en este punto. 
* 
* * 
* i l « t r u s t » d e l a c e r o . - L a United 
ótales ¿het Lorporaíion ha liquidado en 
el trimestre último beneficiós por 36,5 mi 
llones de dolíais, lo que implica una baja 
de LlGíMJOU dollars rtspecto de las ganan-
cias que correspondieron á la liquidacinu 
hecha en el mismo período tiimestral del 
año 1902. 
La semestral del corriente ha arrojado 
un saldo de ganancias de 61.568.000 
o sea 2.buU.UüU menos que en la de la pri 
mera mitad del citado año 1902. 
El beneficio neto del semestre que 
acaba de transcurrir está representado 
por 54.183.000 dollars, quedando después 
de la distribución de los dividendos un ex-
cedente de 17.037.000 dollars. 
El dividendo trimestral se ha fijado en 
el 1 por 100 para la acción ordinaria, 
y 1 3i4 por 100 para la acción privilegiada. 
A pesar de lo manifestado, es conve-
niente indicar que los beneficios mensua-
les van en aumento, pues en Abril ascen-
dieron á 10,9 millones de dollars; en Mayo 
á 12,7 millones, y en Junio á 12,8 
l i a m a r i n a m e r c a n t e d e l m u n -
do.—P:i Lloyd's Register para 1903-1904 
acaba de publicar la estadística de la ma-
rina mercante del mundo, la cual asciende 
en 1.° de Junio de 1903 á 29.943 buques 
con 33.643.131 toneladas de registro, ó 
sea 17.761 vapores con 27.183.365 tone-
ladas y 12.182 buques de vela con 6 459.766 
toneladas. 
Las principales naciones cuentan con 
el siguiente número de buques: 
n a c i o n e s 
1 Inglaterra . 
2 Estados Unidos de América. 
3 Alemania 
4 Noruega 
5 Francia 
6 Italia ; 
7 Rusia 
8 España 
9 Japón 
10 Suecia 
11 Holanda 
12 Dinamarca 
13 Austria-Hungría 
14 Grecia 
15 Bélgica 
16 Brasil 
17 Turquía 
18 Chile 
19 Portugal 
20 República Argentina 
Toneladas 
deregietro. 
16.006.374 
3.611.956 
3.283.247 
1.653.740 
1.622 016 
1.180.335 
809.648 
764.447 
726.818 
721.116 
658.845 
581 247 
578.697 
378.199 
157.047 
155 086 
154.494 
103.758 
101 304 
95.780 
Inglaterra po^ee 48 vapores de más de 
10.000 toneladas de registro; Alemania, 26; 
Estados Unidos, 7; Francia, 2; Holanda, 4, 
y Dinamarca, 2. 
Jua v e l o c i d a d y e l coste.—La ma-
rina inglesa acaba de realizar curiosos 
ensayos en un crucero, á fin de determi-
nar la relación éntrela potencia desarro-
llada á la velocidad obtenida y el precio 
de coste del kilómetro recorrido según la 
velocidad. 
No hay para qué decir que la potencia 
obtenida responde á un gasto de combus-
tible, pudiendo calcularse que este gasto 
se eleva en números redondos á un kilo de 
carbón por caballo hora; si se tiene en 
cuenta que el precio del carbón en Ingla-
terra es de 25 francos tonelada, es fácil 
determinar el precio de la marcha del 
Monmout (buque de ensayo) á diferentes 
velocidades. 
A 10 nudos, este crucero gasta 43,70 
francos por hora, y por tanto recorre la 
distancia de 18 kilómetros y medio por ese 
precio; á 13 nudos consumirá por hora 
80,60 francos; á 16,93 nudos el gasto será 
de 196,48 francos; á 18,98 nudos inver-
tirá 276,65 francos; á 21,40 nudos, 407,97 
francos, y á 22,80 nudos, 544,62 francos. 
Para precisar más, diremos que ese 
crucero invertirá en cada kilómetro á la 
velocidad de 10 nudos. 2,36 francos, y à 
la de 22,8 nudos, el gasto de la misma 
distancia le costará 13,15 francos. 
Aquí se ve palpablemente el error que 
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cometen los que creen que la velocidad 
debe ser el fin principal de las marinas 
que no cuentan con grandes presupues 
tos, y que á ese fin es necesario sacrificar 
las corazas y la artillería. 
E x p o s i c i ó n palent ina.—Por ini 
ciativa de la Diputación y el Ayunta-
miento palentinos, bajo la protección del 
Gobierno, y con el concurso de la Junta 
provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio de Falencia, Sociedad Econó-
mica de Amigos del País y Cámara de 
Comercio, se celebrará en Ja próxi-ma fe-
ria de San Antolln y durante los días 30 
de Agosto al 8 de Septiembre inclusives, 
una Exposición de Agricultura, Industria 
y Mineria, organizada por la Comisión 
que preside D. Valentín Calderón Rojo, 
y en la que se admitirán productos de las 
provincias de Palència, Burgos, Santan-
der, León, Salamanca, Zamora, Vallado-
lid, Avila, Segòvia, Soria y Logroño. 
También podrán concurrir, como expo-
sitores fuera de concurso y sin opción á 
premios, los demás productores naciona-
les y extranjeros. 
En la Exposición serán admitidos: 
1.° Los productos de las industrias, 
sus primeras materias, en estado natural 
ó en cualquier grado de transformación, 
y las máquinas y artefactos ó herramien-
tas que se empleen en su laboreo. Tam 
bién podrán ser expuestas las descripcio-
nes, Memorias, folletos ó planos relati vos 
á las diversas industrias. 
2 0 Los de la agricultura y artes que 
tengan relación con ella ó que de ella se 
deriven. 
3 0 Los de la ganadería, avicultura, 
apicultura y análogos. 
4. " Los de bellas artes y artísticos que 
tengan carácter industrial, tales como 
modelado y vaciado, repujado, cincelado, 
grabado, fotograbado, joyería, etc. 
5. ° Los de minería y cuantos con ella 
se relacionan 
Los expositores que deseen obtener da-
tos deben dirigirse al. Secretario general, 
D. Germán de Guzmán Herrero, Presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
Palència. 
JK1 « t r n s t » d e l a l n m i n i o . — Un 
nuevo trust del aluminio se ha constituido 
recientemente. Han entrado en su for-
mación las siguientes casas: la Pittsburg 
Reducction C.0, de América; la Neuhau-
sen, de Suiza; la Sociedad Electrometa-
lurgica, de Froges; la Sociedad Prehiney 
y la Briíishy de Londres. 
Concu r so i n d u s t r i a l de Z a r a -
gOKa. - Se ha publicado ya el programa 
de este Concurso, del que ya dimos noti-
cia en nuestro número anterior. 
Los proyectos deberán ser presentados 
antes de las veinticuatro horas del día 15 
de Septiembre de 1903, y serán anónimos. 
Los proyectos serán esencialmente prác-
ticos, prescindiendo de disquisiciones teó-
ricas no sancionados por la experiencia. 
La condición esencial á que deben suje-
tarse es la utilización de los recursos de 
la comarca, como son: productos agríco-
las, aprovechamiento de los frut s d-i la 
tierra, productos minerales y terrosos "leí 
suelo y subsuelo, fuerzas motrices hidráu 
licas, transmitidas ó aprovechadas en el 
punto de su producción, combustibles y 
sus derivados, residuos industriales, et-
cétera, etc. 
Entre los documentos figurarán necesa-
riamente las razones de emplazamiento, 
el coste de fabricación é instalación, valor 
de las primeras materias y de los produc-
tos con sus mercados y el aprovecha-
miento de los residuos ó sus productos, si 
los hubiere. 
Los temas sobre que deberán versar los 
proyectos son los siguientes: 
Primer tema: Industrias nuevas en 
Aragón ó perfeccionamiento de las exis-
tentes, en cuyo funcionamiento prepon-
dere el empleo de los carbones de Utrillas. 
Segundo tema: Industrias nuevas en 
Aragón ó perfeccionamiento de las exis-
tentes, en cuyo funcionamiento prepon-
dere la energía eléctrica. 
Tercer tema: De elección libre sobre 
industrias nuevas en Aragón ó perfeccio-
namiento de las existentes. 
Para cada tema se crea un premio de 
cinco mil pesetas. La Junta tiene solici-
tado do la Real Sociedad Económica Ara-
gonesa de Amigos del País se digne otor-
gar á los autores de trabajos premiados 
premiados el título de socios de mérito de 
la misma. 
Quedan reservados á los autores de 
estudios presentados todos los derechos 
que les confieran las patentes solicitadas 
antes del 15 de Septiembre, y se ofrece 
el más eficaz concurso para que todas las 
ideas provechosas contenidas en los tra-
bajos presentados, sean llevadas á la 
práctica en la forma que mejor remune-
ración pueda proporcionar al que haya 
aportado á la industria aragonesa ideas 
encaminadas á su adelanto y desarrollo. 
P e r s o n a l de Caminos.—Han sido 
ascendidos á Ingenieros primeros, Jefes 
de Negociado de primera clase, D. José 
Nicolau, D. Carlos Alfonso, D. Antonio 
Faquineto y D. José Rodríguez Spiteri. 
A Ingenieros primeros. Jefes de Nii-
gociado de segunda clase, D. Ramón 
Montagut, D. Narciso Puig y D. Luis 
Olanda. 
A Ingenieros primeros. Jefes de Ne-
gociado de tercera clase, D. Manuel Gar-
cía Arregui y D. Rafael Apolinari Fer-
nández de Sousa. 
A Ingenieros segundos, Oficiales pri-
meros de Administración, D. Baldomero 
Aracil, D. Manuel Gamun-iio, D. Tomás 
Ortiz de Lanzagorta, D. Alfredo López 
Camaño, D. Julio Moreno Martínez y Don 
Próspero Laforga. 
A Ingenieros segundos, Oficiales se-
gundos de Administración, D. Ramón 
Puyóla y D. José Codera. 
—D. Émilio Grondona, Jefe de Teruel, 
ha sido trasladado á la Jefatura de la 
división hidráulica del Tajo; D. Luis Mo-
rales, del canal de Aragón, al Negociado 
de Construcción de ferrocarriles, y Don 
Joaquín Taftir, que ha reingresado, ha 
sido destinado á Toledo. 
P e r s o n a l de M i n a s —Ha sido 
autorizado D. Luis Mossay para ejercer 
en España. 
- Ha ascendido á Ingeniero primero, 
Jefe de Negociado de primera, D. Ensebio 
Sánchez Lozano. 
—Ha reingresado en el servicio activo 
D. Pedro de Mesa y Alvarez. 
M a q u i n a r i a d e o c a s i ó n . 
Se vende la destinada á unas minas 
de importancia. Está a b s o l u t a m b n t b 
n u e v a , pues por haberse variado el plan 
de explotación, no ha llegado á instalar-
se ni, por consiguiente, á funcionar, y 
está todavía en los talleres y depósitos de 
Barcelona á que fué encargada. 
Hay una caldera horizontal de tres her-
videros con todos sus accesorios y un peso 
total de 10.596 kilos. 
Dos calderas de 20 caballos, con cuatro 
hervideros de 30 metros de superficie de 
calefacción. 
Dos zócalos de chimenea de fundición. 
Una máquina de vapor de extracción 
gemela, con cilindros de 0,28 metros de 
diámetro y 0,50 de carrera, bobinas de 
extracción y freno de vapor de simple 
efecto. 
Seis jaulas de extracción con paracaíd as 
Cuatro evita poleas. 
Dos juegos de tacos. 
Dos caballetes de alimentación. 
Un inyector; y 
Varios rollos de cable de acero de dife-
rentes gruesos. 
En la Administración del B o l e t í n M i -
n e r o y C o m e r c i a l se dará más detalles á 
quien los solicite. 
ü l a g n í f t c a o c a s i ó n . 
Locomotoras en estado de nuevas, de 2 
á 25 toneladas, varios anchos, baratísi-
mas. José L. Ballester, Apartado núm. 4, 
Granada. 
Imp. de R. Rojas, Oampomanes, 8.—Teléf. 316. 
TALLERES 
P A K R I L U S 
DE FUNDICIÓN ACERADA 
RESISTEN LOS FUEGOS MÁS YIYOS Y F0RZ4D0S 
parrillas más económicas y de mayor duración 
l i l i m m , i i m m | | ¡ m p w , U 
O.i "QQS 
«a 
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Canllff. 
Hulla, 1.a calidad, 14/6 á 15. 
Idem, 2.a ídem, 14 A 14/3 
Mouiiiouthshire, 11/9 13,6. 
Xevrcastle. 
Hulla 1.a. 11/6. 
Idem 2.a, 11. 
Idem 3.a, 10/6. 
Idem de fragua, 11 
Cok 1.a, 18/6. 
Idem 2.a, 17/6. 
Idem 3.a, 17-0. Más 1/- de impuesto. 
P L K T E S 
C A R B O N E S 
De Newcastie á 
Cartagena L 0-6 0 para hulla por ton. 
Idem 5 7-6 ídem id., y cok por keel. 
Escombreras L 5-r> 6 ídem id., id. 
Idem 0-7-0 ídem id., por ton. 
Portman L5-15 0 ídem id., y cok por keel. 
Idem 0 7-3 ídem id., por ton. 
Mazarrón L515-0idem id., y cok por keel. 
Idem 0-7-0 ídem id., por ton. 
Palomares L 6 10 0ídem id., y cok por keel. 
Villaricos L 6 10-0 ídem id., id. 
M1NBKALES 
Villaricos á Rotterdam, 8/1 l/2 F. T. 
Bilbao á Cardiff, vapor 2.300 tonela 
das, 4/-. 
Huelva á New York ó Baltimore, 10/ 
F. D. 
Cartagena A Rotterdam, 7/7 1/·2· 
Huelva à Ipswick, vapor 1.500 tons., 6/3. 
Benisaf á Tyne Dock ó Jarrow, ídem 4 200 
toneladas, 7/ F. T. 
Bilbao á Rotterdam, ídem 3 800 tonela-
das, 4/9, Dunkerque, 5/-. 
Agua Amarga á Estados Unidos, 8/- F T. 
Almería á Baltimore. 8/ . 
Garrucha k Dunkerque, 8/ '/a-
Bilbao á Rotterdam, vapor 2.500 tonela-
das, 5/3. 
v a r i o s 
Plomos de Cartagena á 
Londres, 6/ . 
Newcastie, 6/-. 
Marsella, francos 7,00. 
Blendas de Cartagena á 
Amberes, francos 9 á 10,00. 
Precios de! corredor D. Mariano Gómez. 
Astnrias. 
Cribados, 21 á 22 pesetas. 
Galletas lavadas, 20 ídem 
Todos unos, 16 ídem. 
Menudos lavados secos, 13 ídem-
ídem id. fraguas y para cok, 15 ídem. ; 
Mezclas para gas, 17 à 19 ídem. 
Cok metalúrgico, 28 ídem 
Todo sobre vagón en las minas. 
A bordo en Gijón ó Avilés, 3 á 4 pese-
tas más. 
León (s/v). 
Galletas lavadas, 18 pesetas. 
Menudo ídem, 12 Idem. 
Peñarroya. 
Antracita, 20 pesetas. 
Puertollano (s/v). 
Grueso, 20 pesetas. 
Granadillo lavado especial, 16 ídem 
Avellanas lavadas, 12 ídem. 
Menudo, 7 ídem. 
Barcelona. 
Precios del corredor D. F. Eduardo Verdegay. 
Cardiff 1.a, 10 por 100 de cribas s/ 42 pe 
setas 1.000 kilogramos. 
Idem 2.a, 35 por 1O0 id., á 39 id. id. 
Newcastie, «Holmside», á 33 ídem id. 
Idem mezclado con menudos, á 30 id. id. 
Escocia buena calidad para vapor, á 39 
ídem id. 
Carbón de llama Glasgow, 37 idem. 
Idem para fraguas, á 48 ídem. 
Antracita Inglesa para motores, á 62 id. 
Idem Española de León 1.a sin menudos. 
De diferentes tamaños, á 58 8/ vagón. 
Asturià*, cribados, de 36 á 38 pesetas se-
gún clase 
Idem menudos, de 30 á 32 ídem id. 
Lignitos, cuenca Ebro, 25 ptas. s/vagón. 
Cartagena. 
Newcastie grueso, de 42 pesetas. 
Idem para fragua, de 41 á 42 idem. 
Cok para fundir, 60 á 64 idem. 
Cardiff, á 58 ídem. 
Puertollano grueso, á 37 ídem. 
Idem cribado, A 35 ídem. 
Idem granadillo, de 34 ídem. 
Idem avellana, á 31 ídem. 
(Franco sobre v a g ó n estación Cartagena). 
eüCHE3 
VIÑETAS 
Ó p t i c a 
F o t o g r a f í a 
F o n o g r a f í a 
P e r f c t m e r í a 
A r t í c u l o s d e 
t o c a d o r . 
B a r ó m e t r o s — C u e n t a -
p a s o s . — B r i í j u l a s . — N i v e -
l e s . — E c l í m e t r o s . 
L a O r i e n t a l , 
C o s o , 5 8 
Z A R A G O Z A 
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J. P0HLIG, A.-G. B r u s e l a s , C o l o n i a y V i e n a . | 
ESPECIALIDAD EXCLUSIVA 
CONSTRUCCION 
Y E X P L O T A C I O N 
D B 
T R A N S P O R T E S A É R E O S 
del sistema 0TT0 perfeccionado, 
S T R A N S B O R D A D O R E S 
del s i s tema HUNT 
TALLERES DE CONSTRUCCIÓN 
Desde 1837 mà.s de 1.000 inaictla-
ciones han sido construidas. 
V e n t a j a s d e l t r a n s p o r t e a é r e o . 
Seguro y Duradero.—Poco gasto. 
Ninguna interrupción en el servi-
cie—Independiente del terreno.— 
Transporta hasta 1 200 toneladas 
diarias.—Portadas hasta 1.000 me-
tros.—Vence las rampas hasta 1:1. 
Se están explotando líneas de más "] 
de 30 kilómetros de largo. g 
Catálogos ilustrados, planos y nu- ¡|¡ 
I merosas referencias están á la dispo |{] 
sición de los interesados. En 
Representantes generales para Espada: H] 
JACOBO SCHNEIDER Y LÜDOYICO PERREAÜ S 
Felipe IV, núm. 2 duplicado. 
MADRID 
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F R E N O S 
W e s t i n g h o u s e 
p a r a f e r r o c a r r i l e s d e v a p o r y e l é c t r i c o s , f e r r o c a r r i l e s e c o n ó m i c o s 
y t r a n v í a s . 
Señales 
E l e c t r o - P n e u m á t i c a s 
B o m b a s 
C o m p ^ e s o n e s d e a i n e . 
S o c i é t é A n o n y m e 
W e s t i n g h o u s e 
F á b r i c a s e n e l H á v r e y S e v r a n . 
D i r e c c i ó n e n E s p a ñ a y P o r t u g a l : 
M a d r i d , c a l l e d e A t o c h a , 3 2 . 
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Precios extranjeros. Precios españoles. 
Hierro. 
Middlésbrough, sh. 46/9. 
Warrants en Glasg-ow, nominal. 
Lingote de hematites, nominal. 
Cobre. 
Chile, contado. £ 56-10-0. 
A tres meses, 55-10. 
Best Selected, 62. 
Electrolítico, 00 00. 
Zinc. 
Marcas ordinarias. 20-7. 
Especiales, 20.10. 
Laminado Silesia, 24 0. 
Plomo. 
Español desplatado. 11-8. 
Estaño. 
Estrecho, 124. 
Inglés, 126, 
Barritas, 127. 
Antimonio, £ 26 10. 
Níquel, 4,50 frs. kilo. 
Aluminio. 
Lingotes, 3,60 frs. kilo. 
.VI a ti g'a ii eso. 
1. a por unidad, 10. d 
2. a por id. , 8 V,-
3. a por id . , 7 % 
VIercnrio. 
Frasco: 8-12 6. 
Plata. 
Onza standard, 25 Va-
Fosfato. 
Florida, 77 á 80 por 100, unidad, 7 ^ d 
Cambios con el extranjero. 
Par í s : Beneficio al papel, 36,60por 100 
Londres: 34,31 ptas. la X*. f 
Hierro 
Bilbao: Carbonato 1.a, de 11/3 á 12/2. 
» 2.a. de 10/4 á 11/5. 
Rubio 1.a, de 11/2 á 11/4. 
» 2.a, de 9/3 á 10/5. 
Campanil 1.a, de 11/2 á 11/7. 
» 2.a, de 9/6 á 10/3. 
Cartagena: Seco 50 por 100, 5,50 ptas. 
> Manganesífero, 14,50 ptas. 
Plomo. 
TÁnares: En barras, quintal, 17,50 ptas. 
> Idem pequeñas, quintal, 18,00 
pesetas. 
> Sulfurós 80 por 100, quintal, 
pesetas 12. 
> Cai'bonatos 50 por 100, quintal, 
pesetas 5,00. 
> Alcohol de hoja, quintal, 16,00 
pesetas. 
Cartagena: Barras, quintal, 15,91 ptas 
» Galena de h , quintal, 11,50 
pesetas. 
» Sulfurós Linares, quintal, pe-
setas 9,50 
» Carbonates 50 por 100 quin-
tal, 5,75 pesetas 
Plata. 
Cartagena: Onza, 3,375 ptas. 
Zinc. 
Cartagena: Blenda del 30 por 100, los 56 
kilos, 2,50 á 3 ptas. 
» Por cada unidad más, 0,25 
á 0,30. 
> Calamina del 25 por 100, los 51 
kilos, 1,60 ptas. 
> Por cada unidad más, 0,00. 
Manganeso. 
Carbonates 40 y 15 por 100 sílice f. b. 
Huelva, ton , 33 ptas. 
Azogue 
Almadén: Frasco, 235 ptas. 
Azufre, 
Águilas: Los 46 kilogramos, 10 ptas. 
Barcelona: En cañón, los 100 kilogramos, 
pesetas 22 
La Uiiión: Piritas del 45 por 100, 9,00. 
Snperfosfatos. 
Valencia: 16 á 18 por 100, 100 kilogramos, 
pesetas 11. 
i U " 
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TOBOS DElíllO OE TODAS CLASES Ï ACCESORIOS 
Torales. Planchas, Alambres, Ba-
rras y Tubos de cobre y latón. 
Tubos forrados de l a tón 
y adornos para camas. 
COBIERTOS DE METAL BLASCO 
Y PLATEADOS 
Chapas aplomadas. Chapas gal-
vanizadas. Hojas de lata. Estaño 
Hierros, Aceros. 
Aceites minerales para el engra-
se de maquinaria. 
Carbones, materiales para minas, 
etc., etc. 
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OFFICE BES I F I F i S 
AGENCIA DE PATENTES 
ANTIGUA CASA L E C O Q 
L. Ouvinage, sucesor, ffl 
Antes: rué des Princes (pla- uj 
ee de la Monnaie). |n 
Ahora: 8-10, place de Brou- uj 
ckere . ¡g 
B R T J X E L L E S 9 
Banco: UNION Dü CREIUT jjj 
reléfono 2.499. jjj 
ALMACÉN T EXPOSICIÓN DE MODELOS £) 
<lu U an Foln. 21. 
Obtención de patentes de invención y re- m 
gistro de marcas de fábrica en todos los riJ 
países—Compra y venta de patentes.— tf] 
pj Constitución de Sociedades. m 
Ln _ Informes gratuitos —Referencias inme- nJ 
rjj jorables. Administración del Journal des }{| 
nj Inventeurs (Bolsa de la Industria), perió- m 
Ln dico repartido gratuitamente en todo el nJ 
(Jj mundo, á razón de 10 000 ejempla.-es men- }£] 
suales. uj 
aas isasasasHsasasasasEsasasasHSES» 
CONSIGNACIONES, DESPACHOS DE ADUANA 
T R A N S P O R T E S PARA T O D O S D E S T I N O S 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 
SEGUROS MARITIMOS. AGENCIA OE MINAS Y MINERALES 
9 D . U i ü K T R A Í l l » . — S e v i l l a . - P a d r e Afarchena, I 
a^g? — 
U l l i i H U L L E R A 
Y M E T A L Ú R G I C A 
de ASTÜKIAS 
Juan Miró Trepat 
G K K K N T K 
Lui s Homs Moncusi 
DIRECTOR TÉCNICO 
M I R O T R E P A T & C. 
CONTRATISTAS — CONSULTORES 
SDAD. EN OTA. 
INGENIEROS — ARQUITECTOS 
Proyectos, Presupuestos y construcciones de toda clase 
de obras á precio alzado garantido. 
Oficinas: Mallorca, 346. 
Teléfono 1.056. B A R C E L O N A « w . - t b e p a t 
Minas de MOSQUITERA, 
SAMA, LA JUSTA, MARÍA LUISA 
Y SANTA BÁRBARA. 
Explotación y exportación de toda 
clase de carbones minerales. 
Correspondencia al Director de la Sociedad. - 6IJÓN 
6N 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L I X 
T U L L E R E S B E C f l l l S T B O C O I Ó H D E B A S C U L A 
Y 
A R C A S P A R A C A U D A L E S 
E s p e c i a l i d a d e n B Á S C U L A S p a r a c a r r o s , T r a g o n e s y v a g o n e t a s . 
B A S C U L A S I M P R E S O R A S e n t o d a s c i f r a s . 
V I U D A D E J U A N P I B E R N A T 
Talleres: Parlamento, 9. || Despacho: Aviñó, 8 y 10. 
T A N 6 Y E S L I M I T E D 
52, Gran Vía, 52, BILBAO 
6 1 J A I M E I B A Y L E Y 
Máquinas de vapor, Motores á Gas, Calderas, Bombas á 
vapor de acción directa, Grúas, Gatos, Poleas diferenciales. 
Aparatos hidráulicos. Maquinaria para talleres. 
WftTERIftL P m FERROCARRILES Y W I N i S 
Máquina de vapor Butavand (B. S. G. D. G.) 
Motores á gas, p e t r ó l e o , bencina y alcohol. 
Purificadores de aguas de a l imen tac ión . 
JOSÉ L U I S B A L L E S T E R 
Ingeniero, Representante . 
A p a r t a d o n ú m . 4 — G R 1 N A D A 
C O M P A R A I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D 
. . . DOMICILIO SOCIAL: BILBAO 
O F I C I N A S : C A R R E R A D E S A N J E R Ó N I M O , 4 3 , M A D R I D 
(A D O N D E D E B E D I R I G I R S E L A CORRESPONDENCIA) 
T e l é f o n o n ú m . 1.487. 
Tranvías y Ferrocarriles eléctricos. — Transporte de fuerza. — Alumbrado. 
A P L I C A C I O N E S E S P E C I A L E S Á L A S M I N A S 
_ . . . 
Dinamos.—Electro-motores.—Electro-ventiladores —Lámparas de arco 
de larga duración en vaso cerrado.—Corriente continua.—Corriente alternativa, 
monofásica y polifásica. 
B O L E T I N MINERO Y COMERCIAL 
LÁMPARAS DE ARCO, CARBONES PARA LAS MISMAS 
L á m p a r a s incandescentes de todas olases 
Yòítmetrom amperrfmeros, wa*tm^tro«, et 
CONTADORES «LUX* 
i 
m 
¿fc Aparatos 
para 
alumbrado. 
^ M o t o r e s , 
| t C a b l e s , 
3 f H i l o s , 
8 F l e x i b l e s 
A C o b r e 
S d e s n u d o . 
Aprobados por Real decreto 
P o r t a l á m p a r a s . Interruptores 
Conmutadores, Cortacircuitos. 
Enchufes, 
Contrapesos 
fi4 ;> Í /W iflÚP 
T e l é f o n o s de todos 
los s i s t e m a s . 
A P A R A T O S D E M E T A L 
PILAS 
H I L O DE TIMBRE 
m 
i 
i 
C r i s t a l e r í a p a r a l u z e l é c t r i c a . 
F I G U R A S A R T Í S T I C A S P A R A L U Z E L É C T R I C A 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s E s m a l t a d o s 
mm T B Ü R B A N O 
Z A J E i , A . C 3 r C D ! Z A -
Casa introductora en España de la industria 
de esmaltación. 
R Ó T U L O S e s m a l t a d o s de t o d a s f o r m a s y d i m e n s i o n e s h a s t a 2 m . X 0 , 9 0 m . 
E S M A L T A C I O N s o b r e e n c a r g o de c u a l q u i e r o b j e t o e n f u n d i c i ó n y c h a p a de h i e r r o . 
S e c c i ó n de galvanoplaslia e s p e c i a l p a r a e l n i q u e l a d o y p u l i d o m e c á n i c o . 
A r t í c u l o s d e h i e r r o f u n d i d o c o n b a ñ o de p o r c e l a n a y espec ia les p a r a c o n s t r u c c i o -
neg _ _ C u b e t a s ó t a z a s p a r a e s c u s a d o s . — F r e g a d e r a s r e c t a n g u l a r e s y t r i a n g u l a r e s . — 
V á l v u l a s p a r a d e s a g ü e s . — M i r i l l a s de p u e r t a s . — F u e n t e s p a r a p a t i o s y h a b i t a c i o -
n e s , e t c . , e t c . 
C o n c e s i o n a r i o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n e n E s p a ñ a de B A Ñ E R A S en c h a p a de a c e r o de 
u n a s o l a p i e z a , e s m a l t a d a s i n t e r i o r y e x t e r i o r m e n t e , q u e c o m p i t e n c o n l a s h a s t a h o y 
c o n o c i d a s de h i e r r o f u n d i d o p o r sus c o n d i c i o n e s de 
P o c o p e s o . — N o r e b a j a r l a t e m p e r a t u r a d e l b a ñ o . — R e s i s t i r t o d a c l a s e d e 
l í q u i d o s á c i d o s y a l c a l i n o s . — E s t a r e s m a l t a d a s p o r a m b o s l a d o s . — S e r m á s 
e c o n ó m i c a s . P r i v i l e g i a d a s e n t o d a E u r o p a . 
D i m e n s i o n e s , PesO a p r o x i m a d o , P í d a n s e p r e c i o s . 
1 6 0 X 6 4 X S 5 c m . 5 0 k g s . 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L X I 
g p f P A T E N T P / c ^ 
SHEFFIELD INGLATERRA 
U n i v e r s a l . " 
h o l d f a s t à c m s 
T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A 
P A R A M I N A S 
ABEHTE 
X W . C H 1 S H O L M . 
P R E C I A D O S , 1 2 , E N T R E S U E L O 
M A D R I D 
MAQUINARIA E N G E N E R A L E L É C T R I C A É HIDRÁULICA 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
H S de m P B E S S E 
FOINTIDÉ Kisr 1 8 7 © 
LE PLUS ANCIEH BOREAÜ DE COüPÜRES DE JOüRMüX 
«Pour ètre súr de ne pas laisser échapper un 
journal qui l'aura it nommé, i l etait abonné à 
l 'Argus da .a Presse, qui l i t , découpe et traduit 
tous les journaux du monde, et en fournit des 
extraits sur n'importe quel sujet». 
Héctor Malot ( Z Y T E , p . 70 et 323). 
«Contínuez-moi ponctuellement l'envoi de vos 
Argus, qui m'ont toujours rendu de réels services». 
(Lettre du marquis de Morès, 1893). 
L 'Argus de la Presse se charge de toutes les 
recherches réstrospectives et documentaires qu'on 
voudra bien lu i confier. 
L ' A r g u s l i t 8 . 0 0 0 j o u r n a u x p a r j o u r . 
É c r i r e 1 4 , r u é D r o u o t , P a r í s . 
L A Y O S T 
ha obtenido un gran triunfo sobre todas las demás máquinas para escribir, vendiendo al Gobierno español NOVENTA Y UNA 
máquinas durante el año de 1902. Tras detenidos ensayos y pruebas en competencia con las principales máquinas para escribir, 
se ha concedido á la Y O S T el pedido mayor que se ha conocido en España. He aquí la distribución dada á las máquinas adqui-
ridas por el Gobierno. 
Senado 22 
Ministerio de Agricultura 19 
Consej o de Estado. 1 
Presidencia del Consejo 2 
Ministerio de la Guerra 
Obras públicas del Ensanche 
Dirección general de la Deuda 
Idem de Contribuciones 
Idem de Registros. 
Idem de la Guardia civil 
Idem de Telégrafos 
Pirotecnia de Sevilla. 
Junta de Obras del Puerto de Huelva.. 
Regimiento de Ingenieros.—Logroño.. 
Comandancia de Ingenieros de Santa 
Grua de Tenerife 1 
,62 
Ventas á plazos y al contado. 
D i p e c c i ó n t e l e g r á f i c a : y O ^ l ' 
Total: NOVENTA Y UN4 
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
Espoz y Mina, 17 — MADRID 
Congreso 7 
Ministerio de Hacienda 8 
Depósito de la Guerra 1 
Instituto Geográfico y Estadístico..... l 
Gobierno civil 2 
Consejo Supremo de Guerra y Marina.. 1 
Administración de Hacienda 1 
Obras públicas de Ciudad Real, 3 
Inspección Central de Señales maríti-
mas i . . . . ' . 5 
Obras públicas de Granada 1 
Dirección del Canal 1 
Comandancia de Ingenieros de Mahón . 1 
Comandancia de Ingenieros de Carta-
gena l 
Fábrica de Armas.—Toledo l 
29 
SUCÜBSALES EN ESPAÑA 
Barcelona: Rambla de Santa Mónica, 2. 
Bilbao: Ledesma, 4, segundo. 
Sevilla: Sierpes, 93, principal. 
Valencia: Plaza de San Jorge, 18. 
Zaragoza: Don Jaime, 1, 37, principal. 
M I A P R E P A R A T O R I A 
e x c l u s i v a m e n t e d e d i c a d a á l a p r e p a r a c i ó n p a r a e l i n g r e s o e n l a s 
E S C U E L A S E S P E C I A L E S D E I N G E N I E R O S D E M I N A S É I N D U S T R I A L E S 
I D I T R B O T O I R , 
D O N N A R C I S O D E B O L O M B U R U 
C A L L E D E L P R A D O . N Ú M E R O S 10 Y 1 2 . — M A D R I D 
X I I B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
S A N T A M A R I N 4 C O M P A N Y 
Q D A D ^ I D — I i a g a s c a , 5 . 
D E L E G A C I Ó N E N E S P A Ñ A D E L A S I M P O R T A N T E S F Á B R I C A S : 
F A I R B A N K S , M O R S E A N D C 0 , D E C H I C A G O 
M o t o r e s d e g a s o l i n a y d e g a s . — T o d a c l a s e d e m a t e r i a l p a r a f e r r o c a r r i l e s . — B o m b a s d e a c c i ó n d i r e c t a , á 
v a p o r , p a r a a i r e , v a c í o y a g u a . 
A . L E S C H E N A N D S O N S R O P E C 0 , D E S T . L O U I S 
T r a n v i a s a é r e o s , p a t e n t e L e s c h e n , c a r g a y d e s c a r g a a u t o m á t i c a . — P u e n t e s c o l g a n t e s . — C a b l e s y a l a m -
b r e s d e a c e r o , h i e r r o d e S u e c i a y fibra d e M a n i l a p a r a i n s t a l a c i o n e s d e g r a n r e s i s t e n c i a . i : 
W E S T E R N E L E C T R I C A L S U P P L Y C 0 , d e S T . L O U I S 
A p a r a t o s e l é c t r i c o s . — D i n a m o s y m o t o r e s . — C u a d r o s d e d i s t r i b u c i ó n , a p a r a t o s d e m e d i d a , t r a n s f o r m a d o -
r e s , t e l é f o n o s , a s c e n s o r e s , t r a n v í a s e l é c t r i c o s , c a b l e s p a r a t e l é f o n o s , t e l é g r a f o s , l u z y t r a c c i ó n . 
T H È S T A N D A R D P O L E A N D T I E C 0 , d e N E W - Y O R K 
P o s t e s , s o p o r t e s p a r a i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . — P o s t e s y t r a v i e s a s d e m a d e r a i m p r e g n a d a p a r a f e r r o -
c a r r i l e s y t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
A E R M O T O R C O M P A N Y , D E C H I C A G O 
A e r m o t o r s ( m o l i n o s d e v i e n t o ) c o n b o m b a s y d e p ó s i t o s d e a g u a . 
B O S T O N W O V E N H O S E A N D R U B B E R 0 ° , D E B O S T O N 
A r t í c u l o s d e g o m a y l o n a . — M a n g a s d e r i e g o é i n c e n d i o . — C o r r e a s d e t r a n s m i s i ó n d e g o m a y l o n a . — P l a n -
c h a s p a r a j u n t a s , v á l v u l a s , e t c . — T u b o s d e g o m a p a r a d e s a g ü e . 
C H I C A G O W H E E L A N D M F G . C 0 , D E C H I C A G O [ 
R u e d a s d e e s m e r i l y c o r i n d ó n . — M á q u i n a s d e t o d a s c l a s e s p a r a p u l i r c r i s t a l , m á r m o l y m e t a l e s . — P i e d r a s 
y m á q u i n a s p a r a a f i l a r t o d a c l a s e d e h e r r a m i e n t a s . 
v ; s a í n toh t m s« 
T H E H O L T H O F F M A C H I N E R Y C 0 , D E C U D A H Y 
M a q u i n a r i a d e t o d a c l a s e p a r a m i n a s . — I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s . 
A A R O N E L E C T R I C C O M P A N Y , D E C H I C A G O 1 
E s p e c i a l i d a d e n d i n a m o s y m o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n i t n u a d ' e à H . P . á 2 6 H . P . l o s m e j o r e s y m á s e c o -
n ó m i c o s . 
C L A Y T O N A I R C O M P R E S S O R W O R K S , D E N E W - Y O R K 
C o m p r e s o r e s d e a i r e p a r a m i n a s y t a l l e r e s . L o s c o m p r e s o r e s C l a y t o n , s o n l o s m e j o r e s y d e m á s r e D U t a í -
o i ó n . — I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s . H 
A U S T I N M A N U F A C T U R I N G C 0 , D E C H I C A G O 
M á q u i n a s p a r a m o l e r y m a c h a c a r p i e d r a s y m i n e r a l e s . — M á q u i n a s p a r a l a b o r a r l a t i e r r a ( c a n a l i z a r p f o V 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e c a l l e s y c a m i n o s . — C a r r o s p a r a t o d a c l a s e d e c a r g a , c o n d e s c a r g a a a t o m A t i M a i « 
t e m a A u s t i n . - M a t e r i a l p a r a f e r r o c a r r i l e s , v a g o n e t a s , e t c . - B a r r e n d e r o s m e c á n i c o s p a r a l i m o i a r v * v r Á f r T v 
l a s c a l l e s . — C a r r o s p a r a r e g a r c a l l e s , e t c . , e t c . 
R E Y N O L D S E L E C T R I C C p , D E C H I C A G O 
L e t r e r o s y a n u n c i o s e l é c t r i c o s d e r e l á m p a g o , s i s t e m a R e y n o l d s . L o s ú n i c o s e m o l e a r l n q n n n « o + í o f o ^ - A 
l o s E s t a d o s U n i d o s : F u u ^ o n s a n s r a c c i o n e n 
Catálogos, planos y numerosas referencias, están á disposición de los interesados. Se facilitan est d 
y proyectos para instalaciones completas. 
i o s 
p j Ç ^ T O K r i M I N E t l O # C O M E R C I A L P9 
P U B L I C I D A D 
B N B L 
B O L E T Í N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
EL DE MAYOK TIRADA ENTRE TODOS LOS PERIÓDICOS INDUSTRIALES DE ESPAÑA 
Desde 1898 que c o m e n z ó á publicarse con 4 p á g i n a s una vez a l mes sin fecha fija, hasta ahora que se 
publ ica tres veces a l mes, los d í a s , 5, 15 y 25, con 3 6 p á g i n a s por n ú m e r o , ha venido constantemente me-
jorando en su confecc ión; y su tirada,,Crecuencia t a m a ñ o , é i n t e r é s han ido siempre aumentando. 
L o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n e l B O L E T Í N M I N E R O Y C O M E R C I A L se l e e n p o r q u e e n t r e 
e l l o s se p u b l i c a n c o t i z a c i o n e s y n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s . 
P R E C I O S P O R I j M S E t ^ C I Q l S l (Mín imum, seis inserc iones) 
P l a ñ a e n t e r a . V a P I a f f * - ~ Va P l a n a - l/i¿ ñe pí&n&. V s d e p l a n a . V s d e p h u i a · Via d e p l a n a . V i s d e p l a n a 
2 8 p t s . 1 5 p t s . 1 0 p t s . 7 , 5 0 p t s . 6 , 5 0 p t s . 4 , 5 0 D t s . 3 , 5 0 p t s . 2 , 2 5 p t s . 
Los anuncios preferentes a l p i é del texto en las "planas inter iores y los anuncios especiales é inserciones 
sueltas, á precios convencionales. E n la s ecc ión de O f e r t a s y D e m a n d a s , 0,60 pesetas por l í n e a ¿ inser-
c i ó n . Los anuncios del extranjero se pagan en oro. 
Descuentos de impor tanc ia para anuncios permanentes. 
E l m e j o r m o d o de e m p l e a r d i n e r o e n a n u n c i o s i n d u s t r i a l e s es a n u n c i a r e n e l B O L E T I N 
M I N E R O Y C O M E R C I A L . 
Pe róx ido de hierro hidratado para la pur i f i cac ión 
\ efe/ gas de alumbrado., , 
TIERRAS REFRACTARIAS 
E X P E D I C I Ó N Y M I N A S . g ( 
LA CAÑADA (Provincia de Ciudad Real) 
D i p l o m a de p r i m e r a c lase e n e l c o n -
c u r s o de C e r á m i c a c e l e b r a d o e n S e v i l l a , 
e n 1 8 9 8 . 
¡ mh ;.; -.—fmt 
.• ' . ¿íhiH * / L : 
C a l a t r a v a 2 B - ^ C Í M d a d R e a l 
CEREÏI & TANFANI 
I N G E N I E R O S C O N S T R O C T O R E S 
F o r o B o n a p a r t e , 5 6 , M i l á n ( I t a l i a ) . 
TRANVÍAS AEREOS 
C A T Á L O G O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I
X I V B O L E T I N MÏNEÍIO t Ó O f á t i t i C X Á t 
mm DE LR EÏPOBTBCIOII, IPDSTI|IR T BOPIEP 
P A R A 1 9 0 3 ( E N 2 T O M O S ) 
P u b l i c a m á s d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d e s e ñ a s 
de t o d a s l a s n a c i o n e s d e l m u n d o , I f aeas de n a v e g a c i ó n , A r a n c e l e s de A d u a n a s , g a s t o s de l o s 
p u e r t o s , e s t a d í s t i c a s , m a p a s , v a l o r e a p ú b l i c o s y l o c a l e s , f e r r o c a r r i l e s y c a r r e t e r a s , fletes, 
s i s t e m a s m o n e t a r i o s y de pesas y m e d i d a s , r é g i m e n p a r a l o s v i a j a n t e s de c o m e r c i o , 
t a r i f a s de p a t e n t e s y m a r c a s , e t c . , e t c . 
PRECIO: 23 pesetas, portes comprendidos. 
PASEO DE ISABEL % 8 Y 10, Ï CALLE LLAÜDER, 1—BARCELONA 
T o b o s d e a c e ^ o p a n a c o f t N 
d a e e i o n e s d e a g a a , g a s y v a ^ 
p o p 9 y p a r a c a l d e r a s d e t o d a s 
c l a s e s ; t a b o s y b o t e l l a s p a r a 
c a l e f a c c i o n e s , a l a m b i q u e s , 
c a m a s , p o s t e s y o t r a s a p l i * 
c a c i o n e s i n d u s t r i a l e s . 
COMISIONES Ï REPRESENTñCIONES 
iarí f is ¥. L. dt Mad&riaga 
D o s d e M a y o , 2 1 , p r i m e r o 
B I L B A O 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
t u b o s f o r j a d o s . — B I L B A O 
g5B5Z5B5BSB5HS3S?5B5B5"dSESB5S5MH5H5B5MB5e5Ma5?5B535BS^ 
E s t a c o n o c i d a casa , q u e c u e n t a m á s d e 
t r e i n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a , se e n c a r g a d e 
s o l u c i o n a r c o n b r e v e d a d c u a n t o s a s u n t o s se 
l e c o n f í e n . 
Se a d m í i e n d e p ó s i t o s . 
P R A C T I C A E S P E C I A L E í i A S U N T O S M I N E R O S 
a 
6 
B 
Di 
Di 
K 
6 
K 
K 
a 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
F U N D I C I O N E S . — M A Q U I N A R I A . — C A L D E R E R Í A 
CORCHO HIJOS, INGENIEROS — SANTANDER 
H i e r r o y b r o n c e s f u n d i d o s e n p i e z a s d e t o d a s c l a s e s . — C a l d e r a s d e v a p o r , t a n q u e s , v i g a s a r m a d a s p a r a 
p u e n t e s y e d i f i c i o s , t r a n s m i s i o n e s d e m o v i m i e n t o , l a v a d e r o s p a r a m i n e r a l e s , c a s t i l l e t e s , v a g o n e s y v o l q u e t e s 
p a r a f e r r o c a r r i l e s . ' 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s e n E s p a ñ a p a r a l a v e n t a d e l a s b o m b a s c o n m o t o r d e a i r e c a l i e n t e t r i s t A m u R 
E R I C S S O N y R I D E R . ^ ^ • - f t 
S e c c i ó n e s p e c i a l p a r a c o n s t r u c c i ó n d e c o c i n a s e c o n ó m i c a s . 
S e c c i ó n e s p e c i a l p a r a a p a r a t o s d e e s t a b l e c i m i e n t o s b a l n e a r i o s . 
S e c c i ó n e s p e c i a l p a r a m a t e r i a l e s d e s a n e a m i e n t o . 
F a b r i c a c i ó n d e r o b i n e t e r l a d e t o d a s c l a s e s d e h i e r r o y m e t a l e s p a r a a g u a , v a p o r y g a s f r a g u a s p o r t á t i l e s 
D e p ó s i t o d e t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a y a c c e s o r i o s p a r a l a i n d u s t r i a . 
C A T Á L O G O S Y P L A N O S 
Dirección t e l e g r á f i c a : CORCHO—SANTANDER. T e l é f o n o s n ú m e r o s I , 236, 365, 362. 
g 
BesasMaasamESEsahMagsESiia^ B B B B B 5 S B S a 
B O L E T I N M I N È R O í C O M E R C I A L 
C Q E T A Ü Ü R G I C O S 
B i l b a o . 
Española de Minas 
General de Mineria 
Mineria Vascongada..... 
Sindicato Minero Rodas.. 
Cala 
Castillo de las Guardas.. 
Sierra Menera 
Peñaflor 
Soto. 
Irún y Lesaca 
Traz os Montes 
Berástegui 
Azuaga y Mestanza 
Cabárceno 
Argentífera de Córdoba. 
Anglo-vasca de Córdoba. 
Alcaracejos 
Almadenes 
Almagrera 
Hulleras de Guardo.. . . 
Hulleras del T u r ó n — . 
Idem Obligaciones 
Collado del L o b o . . . . . . . . 
Atilana 
Villaodrid 
Soe. Anónima Azufres... 
Azufrera de Hellín 
Hulleras de Sabero 
Idem Obligaciones 
Altos Hornos de Vizcaya. 
Talleres de Deusto 
Tubos forjados 
La Basconia 
Construcciones metálicas. 
Centro Minero Bilbaíno.. 
M a d r i d . 
Carbonera Metalúrgica.. 
COTIZACIÓN % 
68 
37,50 p 
100 
118,50 
77 
238 
133 
B a r c e l o n a . 
Minera de Cataluña 
F. c. y minas de Berga . 
Hullera Española 
Idem obligaciones 
Carbonífera del Ebro... 
Altos Hornos del Carmen. 
Idem obligaciones 
Maquinista Terrestre 
Salinera Española 
Descarga mecánica de 
carbón 
G i j ó n . 
Tomillera Asturiana.;.. 
Asturiana. 
Unión Hullera 
DuroFelguera 
Carroño 
Moreda-Gijón 
Fábrica de Mieres 
Z a r a g o z a . 
F. c. y minas de Utrillas. 
E x t r a n j e r o . 
Aguas teñidas 
Aguilas (C.ade) 
Asturiana 
Alamillos 
Escombrera 
Fortuna 
Lérida Granada 
Linares 
Riotinto, ord 
Riotinto, pref 
Tharsis 
Peñarroya 
COTIZACION "lo 
Anterior. Última, 
101 
124 
30 
98 
107 
948 
60 
96 
170 f 
5.540 f 
i £ 
745 f 
3 Í / 2 * 
i . i eé f 
157 f 
96,50 f 
1.015 f 
125 
70 
123 
127 
28 
71 
99 
106 
945 
¿1 
98 
112 
85 
100 
94 
175 f 
5.405 f 
* £ 
750 f 
31/2^ 
1.165f 
157 f 
98 f 
1.020f 
i * 
^ bricas metalúrgicas, acierías, fe- 5 
£| rrerías, de construcción de máqui- ^ 
g nas, hulleras, de electricidad, de 3J 
•£ velocípedos y automóviles, de pro- ^ 
• i ductos químicos, hilaturas, cerve- ^ 
S? cerías, destilerías, azucareras, fá- 3¿ 
^ bricas de cal y de cementos, fun- 5 
(5 diciones, fábricas de papel, de cal- ^ 
* dereria, etc., etc. | j 
i Un vol. en 8,°—1.100 páginas í 
encuadernado en te/a * 
A C A B A D E P U B L I C A R S E 
EL· A C U A R I O 
DE LA 
INDUSTRIA BELGA 
Contiene las direcciones de to-
dos los establecimientos belgas: fá-
F r s . 7 , 5 0 . I 
^ La mejor guía del vendedor y ^ 
J» del comprador. 
^ Dirección! 45, rué dis Guillemins, ^ 
A R I Z A Y D Í A Z 
I n g e n i e r o s d e m i n a s » 
OFICINA TÉCNICA: ATOCHA, 27.-MADRI3 
Teléfono: | .643 . -Telegramas: "0IARIZA. MADRID" 
Horas de Oficina: de 9 Va a 12. 
Consultas, Informes, Planos, Dirección 
y Administración de minas, Instalacio-
nes, Traducciones técnicas, Proyectos y 
Presupuestos. 
A P L I C A C I O N E S T ) E L \ F L E ^ T R I C I D A D 
Ensayos y análisis de minerales y pro-
ductos metalúrgicos á cargo de D . P E D R O 
R O J A S , I n g e n i e r o d e m i u a s . 
U DE BÁSCULAS Y ARCAS CASA FUNDADA EN 1860 
DE 
R . T Ï f í s ó é jíijos 
CONSTRUCTORES PRIVILEGIADOS 
de la Báscula indicadora é impresora 
y de los Puentes-Básculas á bridas colgantes 
PUENTES-BÁSCULAS p a k a CARROS Y VAGONES 
Básculas para el Comercio, Minas, Doks, etc., etc. 
Balanzas para pesar sacos 
en las fábricas de harinas y azúcar. 
Romanas y toda clase de instrumentos de pesar 
ARCAS PARA GUARDAR CAUDALES 
Y LIBROS DEL COMERCIO 
Arcas incombustibles contra incendios. 
T A L L E R E S 
Muntadas, 10, 12, 14 y 16 
DEPÓSITO Y DESPACHO 
Carretera Real, n.0 12 
BARCELONA 
(SANS) 
XVI BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
F B E S á F Ï Ï I I M 1 I A D I M 
Depósitos de coronas, flores, 
efigies y adornos propios para altares, nichos 
y panteones. 
L á m p a r a s f u n e r a r i a s . 
Esta Casa se encarga con gran venta-
ja sobre todas de cuantos servicios fúne-
bres la encomienden, como entierros, 
embalsamamientos y traslados, cons-
trucción de lápidas y panteones, adorno 
y cuidado de sepulturas, etc., etc. 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 . — M a d r i d . 
Teléfono núm. 59. 
IBERNABEU Y SOLDEVILA 41,00 4 B A R C E L O N A | 
CASA EN MANCHESTER; Chatham Street-Telegramas:} n r r : £ r £ « . r . ? 
MÁQUINAS I N G L E S A S — Ú n i c o s A g e n t e s de V 
E. R. & P. TÜRIIEII M 
I P S W I C H 
Para máquinas 
y calderas de vapor. 
(Especialidad en las 
de minas,) Maquinari 
agrícola y harinera. 
Locomóviles, etc. 
CARTER & WRIGHT 
H A L I F A X 
Tornos cilindricos. 
y demás máquinas-he-
rramientas para talle-
res de construcción. 
£ E . L E H M A N N 
F M A N C H E S T E R 
\ Máquinas de hilar, 
1 telares, etc., para yu-
b te, lino, cáñamo, aba-
2 cá, palma, pita ó cual-
r quier otra fibra. 
» 
M. FONREAU 
P A R Í S 
Cables flexibles 
para taladrar, 
esmerilar, etc 
LOCOMOTORAS, VÍAS 
Vagonetas de todas da* 
ses. Bombas, Locomóvi-
les á petróleo y benci-
na, etc. 
FIELDING & PLATT 
GLOUCESTER 
Motores á gas <0TT0> 
horizontales 
de un solo cilindro des-
de 1 á 20ü caballos. 
Verticales 
á 4 cilindros desde 300 
caballos arriba. 
Los más sólidos. Los de 
mejor construcción. Los 
más económicos. 
Innumerables referen-
cias. 
GASÓGENOS de gas po-
bre con ó sin gasómetro 
Los más completos. 
Los más prácticos. 
Losde mejor rendimiento 
afc 
± 
I 
MAQUINARIA V 
H I D R Á U L I C A afc 
sistema Tweddell's 5jp 
para talleres de cons- # 
trucción, minas y con- ^ 
tratistas. 
MOTOR ACETILENO T 
el único que funciona ^ 
con regularidad y eco-
nomía, s e 
Dinamos. e 
Electromotores. ^ 
Alternadores. ¿ 
Locomóvi les «jC 
á vapor, etc. *y 
i M A Q U I N A R I A R N G E N E R A L * 
BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
E R E Z L U R B I L 
DEPÓSITO 
de 
MATERIAL COMPLETO 
PARA 
MINAS 
8 
ESPECIALIDAD 
eu 
CABLES PLANOS! 
I MAQUINAS 
C A L D E R A S 
RAILS 
VAGONETAS 
BISDONDOS MOLINOS 
Referencias inmejorables sobre mater ia l en funciones. 
Precios y dibujos á quien los solicite. 
R E J V I S T A D E 
A d m i n i s t r a c i ó n , I ndus t r i a , Comercio, Hacienda, 
Just icia, Agr icu l tu ra , M i n e r í a y N a v e g a c i ó n . 
PUBLICA GRABADOS 
Aparece los días 10, 20 y 30 de cada mes. 
La dirige D. Luis Soler y Casajuana. 
Ofielnast Madrid, Plaza de ár lente , 9. 
BH 
Tejidos metálicos.—Artículos de alambre.—-Accesorios para minas.—Aparatos para molinería. 
R A M O N M A R U L L 
B A R C E L O N A 
TEJIDOS EXTRAFUERTE8 
para clasificar y lavar minerales. 
TEJ IDOS A R T I C U L A D O S 
para transportadores. 
D e s p a c h o : V i l a n o v a , 21-23 
Fábrica y talleres en San Martín de P. 
LAMPARAS DE SEGURIDAD 
sistema Leippel (previlegiadas). 
CANDILES DE HIERRO FUNDIDO 
(previlegiados; para mineros. 
ZARANDAS — CABLES PLANCHAS PERFORADAS 
S E R E M I T E C A T A L O G O S Y T A R I F A S A Q U I E N L O S O L I C I T E 
:>S<: = 1 9 1 : = I © C =••€ 
JORGE ÁHLEMEYER Y C. lA I N G E N I E R O S 
B I L B A O : G r a n V í a , 5 0 . M A D R I D : P l a z a de C e l e n q u e , 1 . 
TRANVÍAS ELÉCTRICOS CONSTRUÍDOS: 56 líneas con 763 kilómetros de extensión y 2.242 motores. 
C A S A E S T A B L E C I D A D E S D E I S S V 
I N S T A.LAOIONBS C O M P L E T A S D E F Á B R I C A S D E E L E C T R I C I D A D G E N E R A L E S Y P A R T I C U L A R E S , P A R A A L U M B R A D O , T R A N S M I S I Ó N 
Y D I S T R I B U C I Ó N D E F U E R Z A 
T C W L A . i « r x r x A . s d g x - d c ca ic » x c: o s 
Estaciones telefónicas para el servicio ferroviario, urbano é interurbano á grandes distancias. 
Acumuladores, galvanoplastia, electroquimia y electrometalurgia. 
Suministro de caldero» y máquinas de vapor, transmisiones, turbinas TOJTIf de srran rendimiento y ron verdadero 
regulador de precisión; apararos y materiales para el ramo eléctrico y demás industrias. 
LISTAS DE LAS NUMEROSAS INSTALACIONES HECHAS A DISPOSICION D E L QUE LAS PIDA 
En las oficinas técnicas hay ocho ingenieros electricistas é industriales páralos estudios, y además se dispone de su-
ficiente personal facultativo para las instalaciones. 
Depósitos de materiales y aparatos, y talleres mecánicos de fabricación, reparación y comprobaciones en BILBAO. 
D E L E G A C I Ó N G E N E R A L R A R A E S R A Ñ A 
D E L A S O C I E D A D ANÓNIMA D E E L E C T R I C I D A D 
a n t e s S C H Ü C K E R T Y C O M P A Ñ I A , 
CASA FUNDADA EN 1873 
C a p i t a l i n v e r t i d o : 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de m a r c o s . 
Fabricación de material eléclrieo de toda*» elases.—Dinamos y motores eléctricos de corriente continua alterna-
tiva simple y polifásica de alto rendimiento. Lámparas de arco voltaico. Voltmetros, amperómetros y toda clase de apa-
ratos para cuadros de distribución é instalaciones.—Nuevos contadores de electricidad de motor (sin reloj). -Proyectores 
de reflector parabólico con aplicaciones á guerra, marina y teatro. —Grúas y ascensores eléctricos.—Material y aparatos 
completos para galvanoplastia y electroquimia. 
Personal: 6.000 operarios, 500 montadores y 500 ingenieros y empleados. 
Producción anual: 6.000 dinamos y 12.000 lámparas de arco voltaico, 10.000 voltmetros y amperómetros, 15.000 con-
tadores, etc. 
i 
a i e E l » 
BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
LARRINAGA Y C O M P A Ñ I A 
LIVERPOOL (Inglaterra) 
Compra-venta de toda clase de minerales. 
Compra en comisión de toda clase de maquinaria. 
Compra en comisión de buques de vela y vapor. 
Exportadores de carbones ingleses. 
Armadores, Fletadores, Corredores de buques y Agentes generales comisionistas. 
• LAERINAGA Y COMPAÑIA 
LINEA REGULAR MENSUAL DIRECTA DE NUEVA YORK A L NORTE DE ESPAÑA 
Para, infonnes y detalles dirigirse á los pres» Larrinaga y Compañía (Liverpool) 
ó á los Sres. La r r i naga y C o m p a ñ í a , 27, W i l l i a m Street, ~Nm Y o r k . 
Ó Á SUS SEÑORES CONSIGNATARIOS 
En Bilbao: Sota y Aznar. 
En Santander: Viuda del Marqués de Hazas y 
Chauton. 
En Gijón y Avilés: E. Ballesteros y Compañía. 
En Coruña: Eduardo del Río. 
En Vigo: Diego Lence. 
En Pasajes: Ramón de Azqueta. 
Vía 
portátil y fija. 
Vagonétas 
para minas . 
Locomotoras. 
é 
Grandes 
existencias 
en 
Bilbao y Oijón. 
Pídanse 
catálogos, 
presupuestos y 
referencias. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATERIAL FEM)VIATII0 
A N T E S 
O R E N S T E I N Y K O P P E L 
MADRID, CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 41 (FRENTE AL CONGRESO) 
DELEGACION PARA ESPAÑA DE LA 
Sociedad constructora antes ORENSTEIN Y KOPPL·L, Berlín 
C a p i t a l s o c i a l : 10.000.000 de f r a n c o s . 
Cinco fábricas propias para material fijo y móvil. 
Una fábrica propia especial para locomotoras con 
producción anual de 300 locomotoras. 
Imp. de Rlcwdo Boj»,, Campomanes S.-Telélmo 816-
